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Idefjord Report II. 
Hydrographical data 1967 - 1975
Station Säoken
2.
Stn. Säcken ! Datum: 28/2 1967 gyg. 1510 117-
Vind: SE 1 m/s Moln: 8/8 JLufttemp: 3.0 S ilct d j UD ; m
djup temp salt at
j
syre H0S
1
pH PQ,-P tot P lign
ta °c % ml/l Ugat/lj * Pgat/l mg/1
0 2.03 29. 169 23.32 7.59 8.30 0.59 1
5 2.14 29. 319 23.51 7.35 8.23 0.59 0
10 2.41 30. 025 23.99 7.57 8.26 0.51 0
15 2.62 30. 412 24.28 7.48 8.26 0.50 0
20 2.96 31. 141 24.84 7.26 8.25 0.56 0
30 3.36 31. 442 25.04 8.26 0.53 0
40 3.85 32. 056 25.48 8.26 0.66
50 5.06 33. 236 26.29 6.61 8.22 0.46
60 5.64 33. 757 26.64 8.21 0.71
70 5.74 33. 946 26.77 6.51 8.36 0.77
SO . 5.99 33. 991 26.77 8.28 0.77
90 5.90 34. 042 26.80 8.25 0.75
100 5.93 34. 108 26.87 6.24 8.25 0.77
110 5.96 34. 208 26.95 6.24 8.26 0.72
Stn. Säcken Datum: ' 12/4 1967 GMT: 07.A0 DAuni
Vind: ÏE 3 m/s Moln: 8/8
I
!Lufttemp: 5 °0 Sikt d.iup: m .
djup temp salt at syre h2s pH PO,~P tot P lignm °G Ai ml/l . pgät/l Pgat/l . mg/1
0 4.55 24. 273 19.26 7.72 8.35
r 1
0.05
5 4.50 26. 367 19.34 7.63 8.26 0.01
10 4.54 30. 303 24.03 7.45 8.19 0.10
15 4.53 30. 874 24.43 8.18 0.22
20 4.53 31. 152 24.70 7.35 8.18 0.23
30 4.50 32. 101 25.45 7.04 8.17 0.41
40 4.60 32. 759 25.96 8.15 0.52
50 33. 278 6.64 0.65
60 4.93 33. 644 26.62 8.12 0.6470 5.06 33. 910 26.83 6.50 8.11 0.65 .
70 5.06 33. 910 26.83 6.50 8.11 0.65
80 5.13 34. 035 26.92 6.49 8.11 0.68
Stn. Säcken
I
! Datum: 25/7 1957 0141:0710
I
jP.iup: 150 m !.
i
Vind: SSW 12 m/s | Molar 8/8
—p j
jLufttemp: 15,0 °0 ! SlktdJup; .m j
djup temp sait öt syre H«S pH PO -P tot P lignm °C t» ml/l pgat/l (igat/1 m/l
0 18.87 17.026 11.43 6.15 8.04 0.04 0
5 18.74 17.602 11.88 8.22 0.07 0.3
10 18.16 23.404 16.43 5.83 8.21 0.08 0
15 17.31 24.653 17.57 8.23 0.12
20 12.29 29.023 21.92 5.47 8.20 O.I3 0
30 10.39 29.642 22.75 5.61 8.20 0.32
50 30.462 5.52 0.28
60 32.874 0.56
70 7.32 33.953 26.57 6.03 8.14 0.67
80 6.43 34.576 27.17 8.10 0.83
90 . 6.51 34.634 27.20 8.11 0.83
100 6.50 34.767 27.32 5.91 8.12 0.91
115 0 • 4* / 34.816 27.37 6.19 8.I4 0.93
3________ _I Datum:, ,27/y 1957 GM3L:..1,555 ID.iup:im m
Ij
Vind: SW 9 m/s I Moln: 8/8
!
jlufttemp; 18*
j
0 °o ! Siirtd.iup: sc m
djup temp salt °t syre H S pH PQ.-P tot P lignm °c % ml/1 figat/1 pgat/l mg/1
0 18.38 17.809 12.13
5 18.39 17.858 12.17
10 18.11 22.741 15.94
15 1:4.55 28.059 20.74
20 14.88 30.317 22.42
30 14.16 30.850 22.97
40 12.38 31.281 23.65
50 7.27 32.981 25.82
60 6.50 33.790 26.55
70 ' 6.27 34.264 26.95 — - J
! f
YindtEHB 2 m/s I Moln: 0/8 Lufttemp: 13.5 °0 I Siktdlnp:
'T"1""11 wmnr—««««—— *" "*■ » * ' I V ^
Stil, Säcken Datum: 13/9 1967 SME: 0720. ipjup:l30in 
! E
HL
djup
m
temp
°0
salt
**
/M
syre
ml/1
HgS
jigat/l
pH PO -P
4ga-
0 15.43 11.597 7.99 6.19 7.55
■ -“-r
0.07 !
5 16.32 26.313 19.05 5.12 8.06 0.10 i
10 16.70 27.436 19.37 5.13 8.08 0.11
15 16.00 29.256 21.36 8.09 0.11
20 15.34 30.469 22.44 4.96 8.09 0.22
30 14.47 31.966 23.77 5.11 8,09 0.29 !
40 13.73 32.716 24.50 8.08 0.33 !
50 13.61 33.511 25.12 5.13 8.08 0.30
75 11.23 33.898 25.90 4.99 8.06 0.51
100 8.41 34.265 26.66 5.28 8.05 O.64
tot P lign.
jssZL
Vind: EHE 10 m/s Moln:8/8 Lufttemp: ~2.<0 °C i
lDjap,;._i2a„jaJ_
JiisMjupj- JäJ
djup
m
temp
°C
saltAf}x>
Ö, syre
sl/l
!
HgS j
jigat/y
pK PO -p
... ...
tot ? lign
3EZL
0
5
10
15
20
30
40
50
75
100
3.26
4*17
4.67
5.76
6.04
6.40
7.03
7.72
8.23
8.02
28.202
30.664
31.802
32.735
33.023
33.212
33.808
34.315
34.668
34.724
22.47
24.35
25.21
25.82
26.01
26,11
26.50
26.80
27.00
27.07
6.87
7.09
7.09 
6.83 
6.24 
6.68 
6.40
6.09 
6.02 
6.21
8.17
8.29
8.34
8.47
8.48
8.49 
8.51 
8.48
8.50 
8.46
0.37
0.59
0.54
0.61
0.62
0.64
0.68
0.71
0.71
0.70
4.
Stn. Säcken ..196.8...GM£:Q5,2Q..... iJ^apx^LSQffl.
Yindi E 2 ?.i/ a ' Mo In: 0/8 } Luft temp: 15.0 °G Siktdjup: 7
djup
m
temp
°C
Salt
Jpi
Ö.t
;
syre
xr.l/l
0 17.10 19.845 13.96 5.79
5 17.40 20.980 14.75 5.78
10 17.66 26.067 18.58 5.9615 16.98 28.824 20.82 5.8720 13.64 30.879 23.10 5.0430 9.52 32.321 24.96 5.1340 7.47 33.993 26.59 5.32
50 6.38 34.547 27,17 5.58
75 6.36 34.831 27.39 5.69
100 6.38 34.913 27.45 5.76 j
120
J 6.25 34.815 27.40 5.77 I
H S 
pga t/i
pH
7.97 
8.08 
8.21 
8.14 
8.16 
8.07 
8.07 
8.13 
8.12 
8.13 
8.10
-Q
PO -P
4 jigat/l
tot P
0.12
0.0
0.06
0.07
0.08
0.36
0.74
0.85
0.93
0.93
0.93
J2L
lign
mg/1
Yind: EHE 5 m/s j Mo In: 3/8 | Luft temp: -2.0 °0 1
Stn. Säcken Mm.. A9/L-126,9_„ J3EEjLlfi3Q__ lPiupx.J.21nL
Siktd:
djup
m
temp
°C------ ------
aalt
*pi
a,t syreml/l
H„S
Pgat/1
pH P°4~P
Pga
tot P 
t/1
lign
mg/1
0 -0.01 29.495 23.70 9.49 8.22 0.10 0.43 05 -0.03 29.479 23.69 9.36 8.22 0.07 010 0.31 30.029 24.11 9.07 8.19 0.08 0.63 015 • 0.72 30.667 24.61 8.90 8.14 0.12 020 1.47 31.386 25.14 8.51 8,13 O.I5 0.67 030 4.10 33.342 26.47 6,96 7.95 0.5940 5.32 34.197 27.02 6.31 7.92 0.76
50 5.99 34.660 27.31 6.09 7.94 0.82
75 6.18 34.852 27.45 5.96 7.90 0.86
100 6.26 34.953 27.50 5.90 7.89 0,84 ——;------
r— ------------- ■  —-— —■
Stn, Säcken Datum: 14/4 1970 GMT; 1215
------------------------ 1
Djup: 134 m ;
(
Yind: SE 2 m/s ;Moln:
]
D/8 ÎLufttemp; 5.0 °G Siktdjup:
djup
m
temp
°0
salt
%
0t syre
ml/1
h2s
pgat/1
r-- „-------
pH P04-P
pg
tot P
a.t/1
--------- r
lign
mg/1
0 .5.24 30.295 23.95 5.62 0.29 0.96
5 3.71 34.010 27.05 7.50 0.43 0.75
10 3.54 34.077 27.12 7.46 0.45 0.76
15 3.56 34.113 27.14 7.38 0.50 0.76
20 3.52 34.124 27.15 7.40 0.50 0.75
30 3.35 34.181 27.22 7.29 0.53 0.74
50 3.86 34.343 27.29 7.07 0.62 0.78
75 5.08 34.604 27.37 6.34 0.69 0.95
100 4.61 34.637 27.45 6.57 0.71 0.91
125 4.28 34.646 27.50 6.72 0.71
5.
i
! Stn. Säcken
; ...  ■■■ 11 '
Datum: 1/4 1971 GUT : 1345
—J
Djup: 130 m j
Yind:
| iNE 4 m/s jMoln: 8/8 fcufttemp 4.5 °C Siktdjup: 4.2 m
djup temp salt 0t syre h9s pH PO.-P4 tot P lign
m °C % ml/1 pgat/l pgat/1 mg/l
0 3.23 24.473 19.52 0.18 0.61
5 2.62 27.462 21.93 0.18 0.61
10 2.52 28.185 22.53 0.18
20 2.24 30.406 24.30 0.23 0.66
40 4.96 34.451 27.10 0.75
60 , 5.47 34.709 27.40 0.81 0.85
80 5.52 34.778 27.46 0.83
100 5.47 34.819 27.59 0.75 0.84
Stn. Säcken Datum: 4/8 1971 GMT: 0850
i
Djup: 122 m J
f
VindiENE 3 m/s |Moln:
r
8/8 fcufttemp: 18.4 °C Siktdjup: 2*3 m
djup
m
temp
°C
ur—
salt
%
öt syre
ml/l
h2s
pgat/1
pH P04-P tot P
at/1
r~.-.;
lign
mg/l
0 17.99 11.917 7.75 6.54 0.07 0.55 1.7
5 17.33 24.724 17.61 6.45 0.12
10 17.00 26.137 18.78 6.10 0.16 0.45 0
15 14.88 29.543 21.82 5.77 0.25
20 12.65 30.617 23.09 5.84 0.26 0.39 0.1
30 11.01 32.752 25.05 5.93 0.31 0.50 0.1
50 7.39 34.261 26.81 5.93 0.70
75 6.64 34.531 27.12 5.93 0.79
100 6.22 34.744 27.33 5.94 0.82
115 6.02 34.778 27.39 5.91 0.89
6,
i 11 Kjm ' U
Sta.ggcken Datum;13/5 1972 GMÎÎQ83C
---————-~-i
Djup; lot m |
Tind:|IE 4 m/ssell Molns
T ~~-----
8/8 fcufttemp: Siktdjup; j
djup temp salt at syre h2s pH PO .-F4 ! tot p
......‘j
lign
m °G % ml/l pgat/1 mat/l mg/l
0 10.64 20.461 15.56 6.92 8, 17 0,05 0.46 13.4
5 9,20 26.688 20.62 7,42 8. 31 0.10 0.32 0
10 6.09 29.279 23.05 7.12 8. 28 0.22 0.48 1.3
15 5.60 32.073 25.31 6.76 8. 27 0.43 0.60 0
20 5,56 33.456 26.41 6.54 8. 26 0.63 0.75 0
30 5.71 34.292 27.04 6.38 8. 26 0.71 0.96 0
40 5.77 34.550 27.24 6.35 8. 26 0.68 0.90
50 5.75 34.681 27.35 6,47 8.26 0.77 0.89
75 5.57 34.741 27.42 6.58 8.2? 0.78 0.90
100 5.42 34.762 27.45 7.fo 8.27 0.75 1.05
120 5.28 34.775 27.48 1 6.63 8.27 0.76 0.82
i-----
Stn. Säcken Datum: 74 03 20 am i 1215
.------------;---------------- 1
Djup: 128 m J
Vind : c
1
Æ-4 m/s 1 Moln;
....... !
4/8 [Luft temp ‘ 17.5°C Siktdjup; 5.8 m
djup temp salt at syre n2s pH PO ~P4 [ tot P
------r
lign
m °C %> ml/l pgat/l pgat/l mg/l
0 18.13 17.985 12.3Q 6.6Ö 8 .08 0.05 0.66
5 16,61 28.285 20*50 6.04 8 .18 0.13 0.46
10 16.66 28.912 20.96 5.90 8 .17 0.13 0.47
15 16,38 29.780 21.68 5.62 8 .15 0.09 0.47
20 14.63 31.920’ 23.70 5.48 8 .14 0.15 0.49
30 13,74 32.647 24.45 5.54 8 .14 0.24 0.55
40 13.33 32.852 24.68 5.49 8.U 0.33 0.57
50 12.97 33.174 25.00 5.44 8 .14 0.38 0.6-2
60 12.02 33.407 25.36 5.55 7 .97 0.39 0.68
70 9.62 33.858 26.14 5.74 8 ,06 0.54 0.72
80 8.14 34.145 26.60 5.72 8 ,08 0.70 0.92
90 7.55 34.475 26.94 5.81 8 .09 0.74 0,93100 7.36 34.630 27.10 5.78 8 .10 0.74 0.96
128 6.82
■
34.778 27.28 5.59j 8 .06 1.00 1.16
7Stn. Säcken atum: 75 04 23 
------- !--------------
GMT: 0750 Djup: 126 m
?ind: s 2 m/s jMoln: 9/8 bufttemp: 8.0°C Siktdjup:
djup
m
temp
°C
salt
%
0t syre
ml/l
h2s
(igat/1
pH PO.-P4
Gg,
tot P
s.t/1
r
lign
mg/l
0 6.09 21.545 16,98 8.74 8.47 0.09 0.71
5 6.12 21.653 17.06 8.73 : 8.4-7 0.09 0.71
10 5.91 21.828 17.22 8.68 8.48 0.09 0.75
15 5.92 '23.522 18.55, 8.47 8.471 o.io 0.6^
20 5.51 25.230 19.93 8.1.3 8.44 0.10 0.63
30 6.22 34.095 26.83 6.44 8.21 0.71 0.86
40 6.44 34.528 27.14 6.3? 8.2.1 0.75 0.86
50 6.41 34.642 27.24 6.41 8.21 0.75 0.93
75 6.61 34.823 27.39 6.39 8.21 0.79 0.95
100 6.63 34.870 27.39 6.35 8.21 0.82 0.89
126 6.62 34.9U 27.42 6.35 8.21 0.83 0.96
i Stn. Säcken [Datums 75 08 26 GMT: 1015 Djup : 130 m
l
| Vind: SE 1m/siMoln:
---------- 1------ - ------
6/8 fcufttemp. » O o C Ssiktdjup: 6 .8 m
i äjup
-,
temp salt G*t syre H2s pH PO.-P4 tot P lign
m °C %o ml/l pgat/1 Ggat/1 mg/l
0 18.62 18.639 12.71 6.02 8.15 0.10 0.70
5 19.07 25.182 17.56 5.47 8.18 0.07 0.42
10 18.05 27.090 19.25 5.60 8.18 0.12 0.39
15 16.66 29.565 21 .46 5.41 8.15 0.16 0.40
-20 15.62 30.984 22.77 5.44 8.14 0.23 0.40
30 14.15 31.508 23.48 5.39 8.14 0.27 0.45
40 12.59 32.564 24.61 5.39 8.13 0.34 0.52
50 10.54 33.001 25.3 2 5.45 8.12 0.44 0.68
75 7.12 34.139 26 .-75 5.47 8.11 0.77 0.98
100 5.85 34.610 27.28 5.62 8.11 0.89 1 .04
8,Station Idefjord 17
Stn.Idefjord 17
Vind: SW 4 ra/s
l Batumi ,2,8/2 1367 C-MT: 14QQ..D.iupt o? m
Moln: 8/8
djup
m
temp
°G
salt at syre
ml/l
h2s
Hgät/1
pH
0 1.73 25.848 20.69 7.17 8.15
5 1.59 27.937 22.37 7.64 8.21
10 1.96 28.876 23.10 7.51 8.2515 2.08 29.372 23.48 7.58 8.2520 2.31 29.705 23.74 7.52 8.1430 3.29 31.254 24.89 7.04 8.1540 4.49 32.490 25.76 6.70 8.20
50 5.25 33.408 26.40 6.49 8.1960' 5.85 33.775 26.63 6.19 8.2170 5.81 33.911 26.73 6.30 8.20
80 5.94 6.51 8.20
Siktdjup: JO,
tot PP04"P ,
pgat/1
0.26 
0.49 
0.56 
0.53 
0.60 
0.66 
0.67 
0.76 
0.68 
0.72 
0.71
0.71
0.77
lign
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Stn.Idefjord 17 Datum: 12/4 1967 GHÏ : 0840
1 ~|
i Djxip: 75 ra j
Vind: HE 4 ra/s Moln: 8/8 Lufttemp: 5
i
Q Si l Siktdjup :...
djup temp salt 0t syre H„S pH P0,~P tot P lignm °C fit ml/l pgät/i ^ figat/1 mg/l
0 4.53 24. 570 19.50 7.40 3.20 0.0 1
5 4.50 29. 085 23.07 7.47 8.18 0.07 010 4.45 30. 949 24.55 7.23 8.19 0.27
15 4.45 31. 522 25.00 7.18 8.15 0.3320 4.42 32. 060 25.42 7.01 8.15 0.4730 4.44 32. 296 25.62 6.92 8.12 0.52
40 4.63 32. 928 26.09 8.14 0.5350 4.75 33. 222 26.39 6.50 8.12 0.6560 4.80 33. 349 26.41 8.11 0.68
70 4.92 33. 589 26.58 6.45
.. —
8.10 1.34
9
i.... . •■■ ■• j . .■ .. . r”-"
Stn. Idefjord.17..... Datum; 13/9 1967 GMÎ; 0835 DIud: 75 m
Vind: EHE 2 m/s S loin: 0/8 Lufttemp: 13.0 °0 ! Siktdiun: o * m
djup
m
temp
°C
salt. «f po °t
syre
ml/1
HUS
pgst/i
pH PO.-P
. . .
tôt P 
t/1 lign
0
5
10
15
20
30
40
50! 701-. "
15.37
16.34
15.58 
14.68
I. 3.79 
13.41
11.59
II. 17 
8.21
13.139
26.792
29.376
30.227
30.911
31.924
32.568
33.127
33.706
9.19
19.42
21.54
22.40
23.07
23.92
24.80
25.32
26.25
6.03
4.68
5.07
4.73
4.90
5.00
4.97 . - _„
7.73
8.07
8.10
8.11
8.10
8.10
8.07
8.07
8.03
0.08
0.11
0.17 
0.24 
0.29 
0.35 
0.51 
0.54 
0.79
jStn, Idef jord 1? A____ ! Datum; .15/9 1967.JJ^iûaifLjjl43ipjL_44_m.
! ' !
jVind: SHE 2 m/s i So:Ln: o/£ 1Lufttemp; 1R ^ o n 1 S lilt d .1 lit) 1 0 6 21j
j d;iup temp salt Ct syre
:
H0S pH ?Q. -P tot P lignj El °C /» m 1/1 pgat/l . .. YYat/1 m/l
0 15.53 12.432 8.63 6.28 7.86 0.085 16.71 26.235 18.92 4.80 8.10 O.I910 15.63 29.270 21.45 4.98 8.I4 0.2115 15.14 30.200 22.27 4.87 8.10 0.2520 14.57 31.108 23.09 4.57 8.10 0.26 !30 12.90 31.997 24.10 4.76 8.10 0.38 !40 Li1*2! 32.876 24.34 4.85 8.06 0.56 ______
1
Stn. Idef .lord 1 7 B
1
! Datum: 13/9 1967 GST:0946 i D,iup :
~ !
8h m >
Yind: ;
?
Ï 2. m/s * Moln: 0/8 Lufttemp; 18.0 °C i Siktd.iup : 0 m
djüp temp salt
.
syre H„S pH PO.-P tot P lign
L “ °C /W ml/l pgat/lj pgat/1 mg/1
0 16.00 12.028 8.23 6.33 7.92 0.075 16.36 27.102 19.64 4.74 8.14 0.1410 15.61 29.307j 21.49 4.93 8.14 0.1415 14.72 30.027 22.22 4.76 8.11 0.2020 14.50 30.972 23.00 4.69 8.10 0.2430 12.46 31.770 24.02 4.78 8.10 0.3540 12.06 32.825i 24.90 4.98 8.09 0.4350 11.40 33.229 25.36 5.01 8.06 0.42J5 . _ 7.55 33.741' 26.38 5.00 , __.8j.pJ. .1,01..
20.
jstii. Idefjord 17 ! Datum: 18/1 1968__G-Müf: 1250 ; Djup:88 m ! _
! i jifriad: ME 1 m/s ! Kola: 8/8 jlufttenp: -5.0 0 Q :_Siktdjup : 9, on m
I i \ ■ i ! !
djivp
m
temp
°G
salt
/*>
a,
X syreml/l
■*-*♦*' * •
3£S, pH
-
po -p
__
tot ? 
t/l
liga
ag/1
0 2.16 20.800 16.65 5.60 7.95 0.11
5 4.91 31.142 24.66 7.10 8.73 0.5010 5.02 32.038 25.35 6.98 8.61 0.5615 5.50 32.395 25.58 6.77 8.69 0.6020 5.69 32.711 25.80 6.75 8.67 0.6030 6.79 33.501 26.29 6.43 8.68 0.6940 7.89 33.990 26.52 6.05 8.67 0.7150 10.00 34.495 26.59 5.60 8.62 0.7060 8.69 34.613 26.88 5.75 8.61 0.6870 8.47 34.643 26.92 5.95 8.56 0.70_ü_ 8.27 34.666 26.99 6.06 8.67 0.68
t
jStix. Idefjord 17 • „U Ca v « 22/8 1968 om : 0840
7 j.r.d: i ' 1 i 1/ 3 æO, L.Ï1; 2/8
J—
Iluftte na: 19.0 °0 : Siktdjun:ZL.45 -EL-
dl UD t emp salt 0, syro 7.7 <?i X U pH PO, -P tot P lign
œ O flV/ £ ml/l fX^U î,/x pgat/l jssZl
1 f. / 0 18.693
....._.
12.94 Ts.ir 7.83 0.03 I17 'K'7 20.262 14.21 4.80 7.80 0.04
5 4 7 C 4• { * 2 ‘ 01 C Z 1 il- t * .J ,J* < 4C■ 3 • 14 5.75 8.03 KlOO
10 1 7 74 O5 y * 26.086- 18.65 5.73 8.15 0.08
i * ^ 15.04 29.418 21.69 5.20 b « 0 ( 0.030 r\\ i.: i. / 13.71 30.825 23.05 4.94 8.03 O.I4
30 8.86 32.611 25.30 5.01 8.04 0.46
f43 6.44 34.052 26.77 5.52 8.02 0.86
50 6.05 34.462 27.14 5.47 8.01 0.87
75 6.37 34.836 27.40 5.65 7.96 0.94. . . ...
jotn. I defjord 1 n rt( <J
fJ
! Datum: 22/8 1Ç568 C-JT : 0920
r I| 1
frind: 3 1 ?i
\
i/s ; Koin: 2/8
|l !
; lufttenn: 19.0 °0 ! Siktdi . EL_
djup temp salt a+ syre
!
Iï2S i pH PQ.-P tot P lignm j °C i. ml/l PSSt/lj _ 1 B»t/l JSkAJ
0 18.U 19.164 13.21 3.93 1 7.433I 17.43 20.230 I4.I7 3.79 i 7.65i 8 17.69 22.910 16.16 5.66 ! 8.14i 101 17.69 26.047 18.55 5.84 | 8.131 15 15.36 29.198 21.36 6.34 ’ 8.0?20 13.74 30.878 23.08 5.07 i 8.0430 8.81 32.380 25.12 j 8.0140 6.88 33.956 26.64 5.42 I 8.0050 6.25 34.423 27.08 5.12 ] 8.0075 6.34 34.778 27.35 5.72 i 8.03so 6.40 34.831
-—.—— 27.39 5.82 _ _ _ _ _ j
11.
Stn.Idefjord 17 A I Datum: 22/8 1968 C-Ï-ÎÎ: 101Q .Pommgs....Ja...
Viad:E
I
1 m/s ! Ho3.n: 2/8
! j
!Lufftcap: 2Q.0 03 L SiktdJup.L .3. . 7-5----
djup temp salt a. syre HpS
jigat/1
pH PO.-P tot P liga
m °C /»
t ml/1 JLlifia*ZL jssZl.
0 17.34 16.799 11.59 5.86 7.80 0.14
3 17.86 19.838 13.78 5.20 7.86 0.07
5 17.67 21.173 14.84 4.71 8.03 0.07
10 16.89 25.589 18.38 4.98 7.97 0.03
15 15.38 29.703 21.83 5.29 8.04 0.07
20 13.22 30.840 23.15 4.80 8.01 0.14
30 8.93 32.546
■--------------
25.24 4.96
f................- ...._____ _
7.96 0.56
— i----------
Stn. Idef.lord 17 B I Datum: 22/a..13£Q......CHfttI045, iBiapx
EL
.. j
djup j
m
i U
temp
°C
!
salt
*
/V
“1 I
syre
ml/1
H„S j 
pgat/l|
-------
pH
PO . -p 1 
4 Uga
"j
tot ? 
t/1
liga
..Eg/1-
0 18.18 16.916 11.50 5.82 7.81
0.12 !
2 18.17 19.437 13.42 5.47 7.93 0.06 j
; 5 17.73 21.456 15.03 5.49 8.03 0.06
10 16.79 25.830 18.59 4.99 8.03 0.07
15 15.24 29.458 21.68 5.09 8.04 0.07 !
20 12.89 30.865 23.24 4.76 8.04 0.16
i 30 8.07 32.362 25.22 5.19 8.01 0.45
j 40 6.26; 34.003 26.75 5.20 8.01 0.79 j! 50
5.97 j 34.514 27.19 5.42 8.02 0.93
! 75 6.15 I 34.750 ! 27.35
L
; 4.96 !
I........ 1 8.02 0.93 t---------- j.--------
jo pa. xa
|Vind:
01 juru * f j i/ct ü tu»*. «
I
1
ENE 3 m/s ! Kola: 2/8
1 y/ j * j 1 a
!Luf tteixo: 1.0
» C.CrJ
°c !
JL ----S»iMmm iU. ■ 
Siktd.lup: 1.£
t
____EL.r
j d jup temp
■
salt
I
tsyre
j!
HgS pH PO ~P * tot P liga
m °C ps X ml/1 jigat/1 ' dgat/1 ..ml1-
r~ ----
0 0.54 17.049 13.70 7.29 7.26 0.11 0.78 4.6
5 0.50 29.191 23.42 8.99 ; 8.27 0.07 0.64 0.3
10 1.14 30.585 24.52 8.72 8.23 0.18 0.75 0
15 2.01 31.638 25.30 8.00 8.13 0.25 0
20 2.79 32.369 25.83 7.52 8.13 0.44 0.70 0
30 4.95 33.896 26.83 6»41 8.07 0.66
40 5.62 34.301 27.07 6.19 7.96 0.75
50 5.88 j 34.561 27.24 6.16 7.99 0.86
75 6.11 i 34.783 27.38 [ 6.01 7.94 0.86
12
mïmL2A/jLÛ,%&_ŒE£fla20_.:.LDlun: .50 m
Viad
sait PO,-P ! tot P
15,647 12,57
30.212
33.720 26.70
4/4 1970 GMT: 1330Stn. Idefjord 17 Datum:
Vind: SE 2 m/s |Moln: 0/8 fcuftterop: 5.0 °C Siktdjup:
P04“P } tot P 
p.gat/1
■ sait syre
pgat/1
21.83
34.272
27.1934.421
34.466
0.8834.706
34.657
Stn. Idefjord 17 A [oatum: 15/4 1970 GMT: 1330 Djup: 45 m
Yind: SW 10 m/sjMoln: 8/8 hufttemp: 3.5 °C SSJctdjup !
djup
m'
temp
°C
sait O,t syre
ml/l
HgS
pgat/1
pH P0+-P
pg
tot P
at/1
0 3.04 25.255 20.16 4.82 0.15 1.09
5 4.78 33.936 26.88 6.68 0.63
10 ■5.29 34.345 27.15 6.27 0.79
15 5*08 34.383 27.20 6.40 0.72
20 5.05 34.422 27.23 6.32 0.62
'30 5.95 34.618 27.28 5.89 0.86
40 6.02 34.698 27.33 5.77 0.99
lign
mg/1
13.
Stn. Idefjord 17 B Datum: 15/4 1970 &MT: H35 Djup: 73
— --------------;
m-...... -..........*
f
VindsSW 10 m/s jjfoln:
p-
8/8 tufttemp 2.0 °C
1 Siktdjup:
djup temp salt öt syre H2S pH PO -P4
tot P lign
m °C %8 ml/l pgat/l tigat/1 mg/l
0 3.54 28.790 22.92 5.62 0.31 0.86
2 4.25 31.036 24-64 5.82 0.53 0.81
5 5.09 33.939 26.85 6.40 0.69 0.77
10 5.56 34.374 27.13 6.24 0.85
15 5.11 34.388 27.20 6.43 0.87
20 4.98 34.425 27.25 6.35 0.87
• 30 ' 5.50 34.502 27.24 6.^24 0.84 0.88
50 5.95 34.738 27.38 5.91 0.87 0.97
70 5.34 34.690 27.41 6.15
twwn-iirti »w'» <„■ W—m
0.80 0.92
| Stn. Idefjord 17 Datum: 1/4 1971 ÖMT: 1240 Djup: 75
--------- 1i
I
JÏÏ i
i Vind^S 4 m/s
f
iMoln:
r
8/8 j;[jufttemp 5.5 °C
i
[Siktdjup: 4 .0 m
f djup
i m
temp
°c
salt
%
at syre
ml/l
h2s
tigat/1
PH po4~p
-fig
tot P
at/1 .
lign
mg/l
|--—- ----—
0 2.76 27.319 21.82 8.39 0.14 0.55
5 2.76 27.504 21.96 O.I4 0.58
10 2.49 28.346 22.64 8.29 0.18
i 15 2.25 28.879 23.09 0.12
20 2.24 30.349 24.24 7.84 0.23 0.65
! 30 3.63 32.654 '25.97 0.58
40 4.74 34.221 27.02 0.81
50 5.66 34.444 27.17 6.57 A. 75 0.89
70 5.29 34.668 27.40 6.41 ' -75
f
t Stn. Idefjord 17 Datum: 4/8 1971 GMT : 1100 j]3jup: 68
' " ' 1
i
• m i
!
S Vind:EHE 3 m/s jMoln:
1
8/8 fcufttemp: 18.3 °(T Siktdjup: 2 .0 m
djup temp salt fft syre h2s pH P°4-P ! tot P lign
m °G . % ml/l pgat/1 1ig atA mg/1
: o 18.10 10.311 6.50 6.71 0.09 0.54 2.2
5 17.33 24.580 17.51 5.68 0.16 0.46 0.3
10 16.74 27.419 19.81 5.83 0.19 0.42 0.9
15 15.83 28.861 21.10 5.63 0.20 0.38 0.4
20 11.70 30. "'68 22.93 5.70 0.25 0.37 0.4-
30 9.87 32.572 25.10 5.85 0.43 0.50 0.3
50 6.44 33.971 26.70 5.88 0.74 0.92 0.6
u- 65 5.97 34.353 27.06 5.73 0.83 0.95 0.3
14
i ' ■ 1
Stn. IdefjordJI Datum: 18/5 1972 mSt 0745 JMW t 75 ZL
Yind:I
------- | r
E 4 m/s elf Mo In: 8/8 püufttemp Urbdjup:
djup temp salt at syre HUS2 pH ro4-p tot P lign
m °C % ml/l M-gat/1 atA mg/l
0 9.72 24.661 18.97 6.90 8.21 0.10 0.43 1.6
5 9.49 26.192 20.20 7.26 8.29 0.08 0.43 4« 9
10 6.37 28.690 22.57 7.16 8.29 0.1? 0.32 G
15 5.72 32.251 25.42 6.47 8.27 0.54 0.61 0
20 5.89 33.681 26.54 6.10 8.25 0.65 0.72 0
30 6.43 34.537 27.13 5.30 8.23 0.83 0.88 0
40 6.61 34.699 27.24 5.80 8.23 0.74 0.88
50 6.36 34.735 27.30 6.03 8.24 0.85 0.90
60 6.03 34.733 27.35 6.28 8.25 0.80 0.90
70 5.80 34.738 27.38 S « 4-0 8.26 0.77 0.95
Stn. idef.jord 17 atum ; 74 08 19 GMT: 0825 Djup: 73 m
(Lufttemp: 16,0°C isiktdjup: 2.8 m
djup
m
temp
°C
salt
%
O .t syre
ml/l
w.S
pgat/1
pH
re
tot P
at/l
lign
mg/l
*
humus
mg/l
0 17.31 18.186 12.64 6.28 7.83 0.10 0.70 1.10 2.43
5 16.70 28.036 20.28 6.09 8.12 0.16 0.51 0.23 0.52
10 16.67 28.219 20.43 5.94 8.16 0.17 0.51 0.21 0.50
15 16.65 28.401 20.57 5.83 8.15 0.17 0.50 0.26 0.51
20 16.67 29.137 21.13 5.59 8.14 0.17 0.50 0.2° 0.79
30 14.36 31.214 23.20 5.24 8.13 0.19 0.45 0.17 0.40
40 12.45 32.409 24.51 5.34 8.12 0.42 0.62 0.16 0.28
50 11.33 33.012 25.19 5.35 8.12 0.42 0.68 0.16 0.28
60 9.25 33.536 25.97 5.46 8.11 0.58 0.79
Station Idefjord 16 15
Stn. Idef.lord 16 LDatumj2a/2_ia67™ JäEtA _12&Sl
Vind: SW 4 a/s ! Moln: 8/8 !Luittemp; 4. 5 °0 ! SikidiUD: . m
djup temp
’
salt syre h2s pE PO.-P tot P lign
m °c % ml/l pgat/l ugat/l mg/1
0 1.76 i 13.461 10.81 7.21 7.79 0.29 31 2.47 27.366 21.87 6.05 7.85 0.26 1
3 2.23 27.944 22.34 6.55 8.12 0.27 1
5 1.79 28.598 22.89 7.39 8.23 0.52 010 1.87 28.895 23.13 7.61 8.26 0.67 0
15 1.86 29.131 23.31 7.63 8.25 0.53 020. 2.58 29.286 23.39 7.51 8.05 0.75 030 2.61 30.076 24.02 7.17 8.22 1.02 040 4.86 33.125 26.23 6.50 8.20 0.69 046
.... .... 5.02 33.181 26.25 6.50 8.24 0.72 0
jstn- Idef.lord 16 jDatum; . 12/4 196? GMT; 0925 . !Djup..;..5.5 ..m
;Vxnd: HB 2 m/s Moln; S/S j Luft temp;__5___°C [___Siktdjup:
i ~ ! i r i ii
I djup 
! m
temp
°C
salt
%
’ " ' .........
.
ö* syreml/l
h2s
M-ga t/l
pH
!
po.-p ! tot p 
pgat/l
lign
mg/l
i 0
2
5
10
15
20
30
40
50
4.41
4.48
4.48
4.45
4.51
4.47
4.44
4,64
4.73
25.140
29.664 
29.812 
30.433 
31.196
31.664
32.306
32.972
33.211
—
'
19.95
23.52
23.63
24.I3
24.74
25.10
25.62
26.12
26.30
..... . '
7.42 
7.46 
7.44
7.43
7.31
7.21
6.97
6.52 
- —•
8.17
8.18 
8.18 
8.17 
8.16 
8.I4 
8.10 
8.10 
8.10
0.05
0.13
0.21
0.17
0.27
0-. 46 
0.57 
0.63 
0.69
1
!
Stn. Idef.lord 16 i Datum: 25/7 1967 GMÎ ; 0920 i D i UD : 59 m *
Vind:SSW .10 ra/s Moln: 8/8
!
fLufttema: 15, 0°C f Siktd.lUT): 2.2 m
djup
.a
temp
°c
salt
t*
/*>
a.t syre-1/1
|
HpS i pH 
pgSt/lj
PO.-P
pga
tot P 
t/l
lign
mg/l
0
5
10
15
20
30
40
50
19.23
18,84
18.44
16.81
12.33
8.97
6.65 
6.04
10.405
15.300 
1Q.483 
25.232 
28.575 
31,719 
33.246 
33.955
6.32
10.12
13.38
18.11
21.57
24.59
26.11
26.74
fl .17"
6.15
. 5.79 
5.46 
5.27 
5.82
5.93
.
8.04 
8.20 
8.22 
8.23 
8. 19 
8.18 
8.17
8,15
0.14
0.21
0.19
0.18
0.19
0.40
0.76
0.85
1.9
0.6
0.4
0
0
0
16.
:Stn. Idefjord 16
Vind:H 1 m/s
Datum: 13/9 196 J_
Mo In 0/Q
: 1025 ip.lup: 65 m !
Lufttesap: 18.0
djup
m
temp
°c
salt
/*>
a,t syresl/l
H0S
pgat/l
PH
l
PO -P | tot ? 
(igat/1
lign
mg/l
0- 16.45 14.682 10.14 5.13 7.68 0.08
-1
5 15,86 27,236 19.86 4.36 8.07 0.08
10 15.67 29.288 21.46 4.95 8.16 0.17
15 H.95 30.291 22.38 4.71 8.10 0.26
20 14.41 31.045 23.08 4.66 8.10 0.3430 13.45 31.875 23.90 8.10 0.3440 11.19 32.657 24.96 8.03 0.49
50
.............
12.10 33.407 25.34 4.85 8.08 0.48
...
tn.Idefjord 16 j Datum: 18/1 1968 C-M'i! : 1220 _ ipjup:__65m j
!
\< rtrd: BUS 1 m/s ! Mo ln: 8/8 iLuft t emp : *-2.5 /o Siktd;h 2*2Ü BL!
diup
ÏÏI
temp
°CU--  - -
salt**/*>
syre
ml/1
HS
ßS at/1
pE
j
PO.-P ! tot ? 
pgat/l mg
0 4.23 25.506 20.26 5.53 7.95 0.07s . v 5.07 31.344 24.79 6.90 8.42 0.53
10 5.23 32.147 25.41 6.89 8.42 0.56
15 6.16 32.718 25.75 6.64 8.38 0.62
20 6.29 32.876 25.87 6.91 8.52 0.60
30 7.03 33.357 26.14 6.39 8.30 0.6240 8.55 34.130 26,53 5.84 8.43 0.6650 8.85 34.437 26.72 5.76 8.44 0.6760 8.82 34.580 26.84 5.78 8.44 0.62
Stn. Idefjord 16
1
iDatum: 20/8 1968 &MT:0R15 T .! P.1UD : m !
jVicd: SW 2 i j/s I Mo ln: 2/8 !Dufttemp: 17.0 °G i Silctd.iur : O KD
djup temp salt öt
|
syre | HS pH
*
P0,~P tot p lignm I-... 0 i/» ml/1 ! pgat/1 ugat/1 rag/1
0 17.27 18.748 13.08 2.96 j 7.36 0.0? 0.633 17.80 19.913 13.85 4.70 1 7.89 0.08 0.376 16.95 23.333 16.64 4.17 l 8.01 0.06 0.32
10 I4.9I 29.889 22.08 i 8.09 0,06
15 13.81 30.999 23.16 4.99 8.11 0.08
20 12.22 31.342 23.73 4.92 8,10 0.16 0.25
25 10.05 32.487 25.00 5.09 8,10 0.3330 8.88 32.998 25.60 5.27 ! 8.09 0.54
40 6.65 33.978 26.69 5.10 | 8.05 0.78
17
Stn.Ideffjord 16 Datura; 20/5 1969 fliCT; 1430
jVlnd: EHE 2 p/s | Moln; 0/8 luftteau; 0.0 °0
djup
ra
■ temp 
°C
salt
t?
P*
öt syre
ml/l
Hi
jigat/1
pH PO -P ! tût P 
pgat/l
lign
mg/l
0 1.93 25.802 20.65 7.48 8.10 0.18 0.75 3.35 U. 44 29.263 23.49 8.42 8.45 0.07 0.310 0.78 29.797 23.91 8.60 8.42 0.11 0.65 0.115 0.68 30.193 24.22 8.90 8.40 0.12
20 1.70 31.040 24.85 8.01 8.23 0.19 0.70 030 3.69 33.024 26.26 6.80 8.15 0.60
40 4.60 33.676 26.68 6.45 8.11 0.70
50 5.47 34.267 27.06 6.26 8.13 0.72
60 5.90 34.606 27.28
- . J
6.18 ; 8.09 0.79 0.96
■Stn* Idefjord 16 {Datum: 23/4 196g, {Djup; 65 m ffHT: 1030
jYind: E 10-12 m/s jMoln: 0/8 10 °C ISiktdjup: m
r—------
djup
m
temp
°C
J....
salt
%
öt syre
ml/l
h2s
jj.gat/1
pH
1
PO.-P ! tot P 
+ pgat/l
lign
mg/l
0 5.74 33.022 26.05 5.87
2 5.69 34.408 27.15
5 5.69 34.541 27.25 5.87
10 5.70 34.659 27.35 5.85
! 15 5.77 34.639 27.32
i 20 5.66 34.667 27.35 5.77
30 5.71 34.669 27.35
40 5.75 34.678 27.35 |
50 5.55 34.675 27.37 5.76 |
—i - - _|
i
Stn. Idefjord 16 Datum: 14/4 1970 GMT: HIS Djup: 58
-----------1
m
1
Yind;SE 2 m/s
|
jMoln;
!
0/8 tufttemp 5.0 °C
Jsiktdjup:
djup
m
temp
°C
salt
%
at syre
ml/l
h2s
pgat/1
pH P04-P
pg
tot P
at/1
lign
mg/l
0 5.90 27.308 21.53 4.61 0.18 0:99
5 4.71 33.080 26.21 6.29 0.47 0.76
10 4.03 34.123 27.10 7.01 0.58 0.83
15 4.OO 34.172 27.15 7.05 0.59 0.69
20 4.02 34.186 27.16 6.99 0.65 0.71
30 4.29 34.302 27.22 6.76 0.68 0.30
50 5.48 34.649 27.36 6.10 0.77 0.90
18
F“*----
Stn. Idefjord 16
L™..
5/11 1970 GMT: H15
--------------- !!
Djup: 69 m ;
?ind:
f
NE 3 m/s jMoln: 7/8 fcufttemp
0.3 °0 Isiktdjup:
djup temp sait at syre HgS pH PO -P4 tot P
pn -M mm , f
lign
m °C % ml/l i pgat/1 mat/l mg/l
0 9.10 18.226 14.06 3.17
5 11.55 32.203 24.51
10 11.96 32.599 24.76 5.42
15 12.31 32.827 24.86
20 12.52 33.042 24.98 5.08
30 12.57 33.327 25.20
40 12.42 33.479 25.34 4.75
50 12.24 33.614 25.48
60 11.64 33.782 25.75 4.48
r*"**............ ... ----- -i-------- --............. .... 1 1
Stn. Idefjord 16 jpatum: 1/4 1971 . GMT; 1215
---------- 1
PJup: 62 m !
{ }?ind: 5 m/s jMoln: 8/8 jtiUfttemp: 6.0 °C Siktdjup: 2.0 m I
! djup
m
temp
°c
sait
■%> ■
0t syre
ml/l
H2s
pgat/1
pH P04-P j tot P 
|igat/l
r——-- f
lign
mg/l
0 2.87 25.854 20.64 8.28 0.18 0.78
5 2.72 27.656 22.08 8.40 0.18 0.60
10 2.70 28.270 22.58 7.79 0.18 0.68
15 2.34 29.721 23.74 0.18 0.64
20 2.16 30.427 24.32 7.77 0.26 0.65
30 3.63 32.932 26.19 7.02 0.63 1.0740 4.86 34.310 27.16 0.75 0.88
50 5.10 34.536 27.34 6.50 0.83 0.94
r—' --- j 
| Stn. Idefjord 16 patum: 4/8 1971 GMT: 1205
------ - --------j
5Djup: 65 m j
; ij Vind:ENE 3 m/s jMoln: 8/8 fLufttemp: 19.5 °C Siktdjup: 2.0 m
I djup
m
temp
°C
sait 0t syre
ml/l
k2s
pgat/1
pH po4-ï
Pg
tot P
at/l
r----—r
lign
mg/l
0 18.19 12.946 10.09 5.73 0.I4 0.-62 2.6
5 16.77 24.586 19.04 5.17 0.13
10 16.12 26.386 19.15 4.59 0.17 0.57 1.3
15 15.82 28.945 21.17 5.57 0.25
20 12.10 30.638 23.22 5.92 0.33 0,66 0.7
30 9.81 32.426 25.00 5.90 0.52
50 5.97 34.047 26.83 6.19 0.81 0.96 0.3
65 5.70 34.203 26.98 5.45 0.87
19
Stn.idefjord 16 [Datum :r1/5 1972 SIT .*0910 Djup: gc
-- !
»tm i
Yind:HE 6 m/se^Moln;
T
0/8 [L-utt temp «■ Siktdjup; 2.3 m
djup temp salt syre HgS 1 PH PVP ! tot P lign
m °C % ml/l jigat/1 PSat/1 mg/l
0 11.78 15.329 11.46 6,24 7. 52 0.07 0,56 3.8
5 8.92 26.812 20.77 7,27 8, 19 0.05 0.33 0
10 6.28 28.948 22,78 7.26 8. 25 0,15 0.37 0
15 5.80 31.415 24.77 6.57 8. 25 0,40 0.58 0
20 6.06 33.895 26.70 5.97 8. 22 0.65 0.83 0
30 6.60 34.568 27.15 5.72 8.21 0.78 1.00 0
40 6.68 34.737 27.28 5.^4 8.21 0.84 0
50 6.35 34.768 27.34 5.01 8.22 0.80 0
60 6.01 34.753 27.37 6.12 8.23 0.80 0
Stn. Idefjord 16 Datum: 15 08 26 ÖMT: 11 45 Djup: 62 . !
Yind: 3SW.2 m/sjMoln: 5/8 ilufttemp
1----------: 17.0 °C (siktdjup: 3 .0 m
i
!
djup temp salt at syre n2s pH P0.-F4- tot P
i
lign
m °C %> ml/l (igat/1 pgat/1 mg/l
0 18,55 18.176 1 2.37 5.96 8.11 0.09 0,79 0.855 19.13 23.750 16.46 5,07 8.11 0.15 0.47 0.3310 18.66 26.660 18,78 5.35 8.14 0,16 0,46 0.2015 1 6,60 29.295 21.26 5.27 8,13 0.22 0.46 0.1320 15,13 30.100 22.20 5.15 8.13 0.26 0.38 0.1230 13.45 31.221 23.40 5.26 8,13 0.32 0.51 0.1040 11 .37 31.864 24.29 5.27 8.12 0.40 0.56 0,1050 9.56 32.563 25.14 5.30 8.11 0.80 0.64 0.10
humus
1 .60 
0.89 
0.56 
0.41 
0.40 
0.36 
0.36 
0.31
Stn. Idefj.16 Datum: 73 04 03 72 m !
Vind: H 9 m/s jMoln; 3/8 fcufttemp: 4.0°0 Siktdjup
salt syre P0,»P tot P
11.96
26.595 21.02
27.050 21.34
27.210 21.49
21.78
32.639
33.756 26.52 0.88
20.
1... .... ............—
i Stn. idefjord 16 Datum: 75 04 23 GMT: 0840
“T
Dj«p: 48 m !
l Vind: S-2aZs- ;Moln:
!
8/8 fcufttemp
-<
3
• OI 0 O Siktdjup:
djup temp salt at syre I H2S pH PO ~P4 j tot p
-—-- r
lign
m °C ml/l. jj.gat/1 pgat/l mg/l
0 6.74 18.488 14.52 7.31 8.13 0.09 0.945 5.99 21.842 I7.22 8.61 8.46 0.08 0.7710 5.97 24.479 19.30 7.73 8.37 0.08 0.62
15 5.61 25.245 19.93 8.04 é .42 0.03 0.6420 5.26 26.752 21.16 7.82 é .39 0.09 0.6530 5.96 33.595 26.47 6.52 8 .22 0.60 0.6840 6.36 34.391 27.05 6.35 8 .20 0.72 0.9348 6.47 34.505 27.12 6.26 8 .20 0.76 0.92
-Stn* Id ef-lord i* Datum: 7A 08 iq GMT: 0920 13jup: 66
1
im 1
Vind: N 1 m/s [Moln:
)
0/8 fcufttemp: 18°C Siktdjup: 2.4 m
T™nn,‘' " i
i
djup temp salt at syre h2s pH PO.-P4 tot P
r t nr j
lign
m °G %> ml/l pgat/1 Pgat/1 mg/l
0 17.53 18.658 12.95 6.05 8 .07 0.07 0.57
5 16.68 28.022 20.37 5.87 8 .19 0.15 0.56
10 16.68 28.236 20.45 5.92 8 .21 0.15 0.49
15 16.68 28.319 20.50 5.81 8 .20 0.17 0.46
20 16.63 28.742 20.83 5.68 8 .19 0.18 0.45
30 15.50 31.145 22.93 5.53 8 .17 0.24 0.47
40 12.28 32.536 24.65 5.36 8 .15 0.36 0.67
50 11.32 32.847 25.07 5.46 8 .15 0.43 0.63
66 8.41 33.867 26.34 5.46 8 .12 0.71 0.92
Station Idefjord 15 21
jstn. Idef.iord 15 |Datum: 28/2 1967 GM!P: 1200
|
i Diur»:
!
30 m !
Vind: SW 4 k/s
!
i Mc3In: a/8
)
!Lufttemp: 4.5 °C Siktdiun:
i
djup
m
i}
| temp 
] °C
salt
rf
fl3
!
! 0.
! *
)ï
I syre
! ml/l
j
H S j pK 
 P-sat/l;
PO.-P
4 w
tot P 
a t/l
! liga 
mg/l
0
2
5
10
15
20
25 
| 30
I 2.21
I 2.71 
2.73 
1.92 
2.08 
2.13 
2.49 
5.77
8.582
25.769
27.395
28.487
28.881
29.218
29.646
33.633
! 6.90
! 20.60 
21.88 
22.80 
23.10 
23.35 
23.69 
26.52
" If
i 6.12
5.61
5.80
7.08
7.27
7.37
7.07
6.20
j
1
! 7.50 
7.82 
7.99
8.19 
8.22 
8.24 
8.16
8.20
0.16
0.13
0.13
0.42
0.43
0.52
0.46 
0.74
r
i 0.97
!
j
19
3
2
0
0
0
0
0
jStn. Idef.iord 15
i
Î Datum : 12/4 1 967 GMT : m?f>
! [
i !
ï T3 inn > 2 r\ 0 rj i
j ! ; ^ “ jr-»— ............. -!
[Vind: $B 2 m/s ! Moln: 8/8 iLufttemp: c iw* Siktdiun :
{
!
j
i djup 
a
temp
°C
» __ „_
j
i salti
t»
at
1
syre
ml/l
HpS
pgät/i
Ij
! pH
iI
: “ j4^
PO.-P 1 tot P 
ugat/l
f
; liga 
! Es/o/lf
\ -,
! 1
; 2 
j „5
! i? 1
L2...—
3.98
4.38
4.37
4. ^1-8 
4.49 
4.49
11 
26 
27 
30
30
31
.552 
.728 
.557 
.068 
.733 
• 328
9.24 
21.30 
21.88 
23.84 
24.37 
ti 4" • c.$4
6.24
4.29
4.85
7.07
7.26
7.I5
f 7.69 
i 7.63 
7.73 
8.06 
8.09
I 8.10
0.16
0.23
0.28
0.25
0.30 
0.42
r—
i 4
1
1
0
0 I
t
... ...1
|Stn. Idefjord 15
!
! Datum: 25/7 1967 ffiJÏ:095n
I
1 D i urs :
!
31 m iI
Vind: S V 7 k/s
1
1 Mo:Ln: 7/8
lluftteDro: 17.0 °f! !'
Siktdiun: 2.1
-----
i
i
i
djup ; 
m !
- —i
temp
°C
salt
rf at
I|
syre
ml/l
H2S 
ixgé t/i
PH PO.-P
Vga
tot P 
t/l
—---
lign
mg/l
! o 1
1 3
10
15
20
25
30
19.21
19.04
18.83
18.18
16.69
13.53
10.37
9.09
10.
11. 
U. 
13. 
24. 
27.
30.
31.
747
749
459
249
141
367
281
218
i
6.60 
7.40 
9.60 
14-11
17.31
20.42 
23.25 
24. 18
5.74
5.41
5.47
5.30
5.12
5.44 j
8.00 
7.96 
8.09
8.13
8.15 
8.19
8.16 
8.17
0.16 I
0.19 !
0.12 ? 
0.23 
0.20 
0.28 
0.47 
0.51
4.4
3.6
2.2
0.4
0.3
0
0
........ .........1 ... ■*.....
Stmidefjord 15
I
i Datum: 13/9 1967 GMT: 11 ,tn
]
™ i
Vind: ~- 0 k/,s Moln: 0/8 fj Luft't emu: 1r r
i
°o '
U—Att_L.... .........
Si Ir+H iisn •
i
djup |
m I
—- --------u
I
temp J
—------f
\
salt
rf
f
a. !t «
*
syre | 
ml/l
f
HpS [ 
pgat/l}
!j
PH j
po.-p ! 
■* W*a1
\
j
tot p ! 
,/i
lign
ro ,o- /l
0 !
J 3
i 5 !
I io I
’5 !
prs i
V i
J3 a...
16.88
16.43
15.90
15.55
14.56 
14.15 
13.82
14.635 
25.339 
27.730 
29.364 
30.464 
30.891 
31.247
10.04
18.29
20.23
21.54
22.59
23.00
23.35
4.91 
4.09 
4.55 I 
4.89 
. 4.60
4 *
4-42
j
j
i
7.39
7.97
8.05
8.09 
8.07 
8.05
8.10
0.06 T
0.04 i 
0.07
0.15 
0.32 
0.42 j 
Q. 41- !
i
!
...-... i
22,
IStru Idef jorde 15 Datum: 18/1 1968 G-Mg; 11 y; SL
djup
ra
—
temp
°G!~
salt
S/»
at syre
ml/l
------C.-.....
DgS
pgat/l
pH
--ij
PO ~P I tot P4 ugat/l
i-Ogt——,.4Afcn..
lignmg/l
0
2
5
10
15
20
1.61
5.41
5.52
5.72
6.33
7.35
10.698
29.293
31.589
32.022
32.356
33.264
8.61
23.14
24.94
25.26
25.45
26.02-i
4.12
5.53
6.59
6.73
6.61
6.25
7.11
8.11 
3.31 
8.36 
8.39 
8.44
0.06
0.17
0.55
0.55
0.62
0.67
Sta,Idefjord 15
Vind:?
—j—*---------
. i2 m/s | Moln: 8/8
y— .. *“
i Lufttenu : 21. 0 °c !
--
Silttd
—JU ■
i UD : m
djup
ra
temp
°C
!
1 salt CT.t syreml/l
(
n2s
Pgat/l
pH
i
i
PO -P 
ßg£
tot P 
it/l
..»ja..,.
I
! lign 
• mg/l
0i 2 '
! 5
10
15
20
25
20.86
20.13
16.34
13.24
9.26
7.18
6.31
6.300
6.920
20.002
24.744
31.151
31.889
32.434
2.87
3.50
14.22
18.45
24.09
24.87
25.50
6.80
6.55
5.74
5.85.
6.69
6.40
6.31
(
i
!
I.
t!
jStn. Idef jord 15 ÎDatum: 20/8 1968 OMT 0830
f
! Diur» :
i
30 m II
Vind: sw 2 ra/s j Moln: 2/8
i
! Lufttear: 17 . 0°3 ! Siktdiuo: n.
i
„ i9 m !
djup
ra
i
t eap !
°c
salt Gt syre
ml/l
H S
ßgät/li
pH
]
j
PO -P I tot p 
usat/l
lign
mg/l
0
3
5
10 j 
15 !
20
25
17.20
16.29
15.58
14.54
13.53
11.70
9.191
H.776
19.539
22.310
29.665
30.670
31.638
32.722
10.09 
13.89 
16.14
21.99
22.96
24.07
25.33
0.08
0.81
1.17
4.71
4.93
4.91
4.97
i] 6.436.75
6.97
7.89
7.90
7.91 
7.86
0.0
0.0
0.01
0.03
0.10
0.19
0.94
1.04
0.85
0.28
0.35
Stn» Idefjord
—r
15 [ûatum: 10/12 1968 [Djup: 32 m I r.Tfrn,i 1415
jYind: SE L—
I
1 ia/a iMoln: 7/c Lufttemp : -0.3 °C !Siktdjup: m
! djup 
: m ! temp cC salt syreml/l H?Spgät/i pH PO -P j tot P f pgat/l lignmg/l
0
3
5
10
15
25
2.74 
5.50 
5.53 
'5.37 
6.12 
9.06
7.00 
25.24 
26.81 
27.02 
29.17 
34.21
5.64
19.94
21.18
21.36
22.96
26.51
6.40 
5.92 
5.96 
6.33 
.6.45 ! 
4.81 !.1
23.
Yind: EHE 2 m/s ! Mo In: 0/8 ! Luft tear»: n.n I
, V .Jj .  Siktd.iuo : m m
djup temp salt a. syre h2s pH P0,-P tot P lign
m °G % -Q ml/l p-gat/l pgat/l mg/1
0 2.46 22.282 17.81 5.70 7.33 0.14 8.4
5 1.47 29.444 23.53 7.72 8.15 0.05
10 1.03 30.194 24.21 8.47 8.29 0.09 0.1
15 1.34 30.497 24.43 8.30 8.24 0.12
25 3.38 32.566 25.93
—
7.10 8.13 0.10
— —
0
•Stn, lüefjord 15 iJlatian: 23/4 1969 ®jup: 30 a GMT: 1115
fYind: 
L
10 m/s Mo In: 1 /«o Lufttemp : 10 °C ISiktdjup: m
djup
a
temp
°C
salt
%
ct syre
ml/1
h2s
p.gat/1
pH P0 -p 1 tot P 
’ pgat/l
lign
mg/1
0 5.05 18.105 14.36 6.69
2 5.83 34.073 26.86 5.76
5 5.76 34.533 27.23 5.77 .
10 5.73 34.630 27.31 5,77 ■
! 15 5.76 34.642 27.32
OH'I do 5.76 34.659 27.34 5.78
Stn.Idefjord 15 jpaturn: H/4 1970 GMT: 1450 DjaP; 23 m
7 ind :
«
SE 2 m/sjMolns
------------------ P-.
0/8 [luft temp; 5.0 °C Siktdjup:
djup
m
temp
°C
salt
%
a.t syre
ml/1
HgS
p.gat/1
pH P04-P
m
tot P
at/1
lign
mg/1
0
5
10
15
20
5.32
4.86
3.99
4.57
4.62
23.726
31,272
34.207
34.304
34.344
18.76
24.76
27.18
27.19
27.22
0.69
4-44
6.64
6.65
6.56
0.04
0.43
0.67
0.65
0.73
1.22 
0.92 
0.72 
0.81
J Stn. Idefjord 15 Datum: 5/11 1970
GMT : 1345 |]
3jup: 29 - :
I 7ind:
?
— 2 m/s IMoln:
T
7/8 tufttemp 0.4 °t
jsiktdjup: !
djup
•
temp salt at syre h2s pH p°4-p tot P lign
m °0 fxt ml/1 pgat/1 Ugat/1 mg/1
0 9.19 17.657 13.61 2.48
2 11.60 27.212 20.67 2.00
5 11.53 30.223 22.99 4.11
10 11.88 32.492 24.68 5.38
15 12.20 32.726 24.81 5.25
20 12,42 32.879 24.88
25 12.81 32.948 24,86 _ 4.98
24.
Sttu Idefjord 15 Datum: 1/4 1971 GMT: 1150 Djup: 30 m
Yind: HE 4 m/s jMoln; 8/8 fcufttemp: 6,0 °C Siktdjup: 0,9 m
djup
m
temp
°C
salt öt syre
ml/l
H2S
pgat/1
pH P04-P
' Gg
tot P
at/1.
lign
mg/l
0 3.07 16.457 13.16 7.14 0.18 1.055 2.80 27.156 21.68 8.17 0.18 0.62
10 2.69 27.856 22.26 7.90 0.18 0.6415 2.35 29.595 23.64 8.05 0.23 0.66
20 2.30 30.524 24.40 0.29 0.6925 2.59 31.340 25.02 7.61 0.46 0.76
| Stn. Idefjord 15 Datum: 4/8 1971 GMT : 1240 Djup: 28
----- 1
m ;
i
Yind;ÉHE 3 m/sjMoln:
i
8/8 [Luft temp ooOCO Siktdjup: 1 .6 m
djup temp salt c,t syre h2s pH P°4~P tot P
- ---- i
lign
Hl °C $0 ml/l p.gat/1 Ggat/1 mg/l
0 17.57 15.364 10# 44 4.84 0.12 0.71 3.5O
el 16.18 22.305 16.02 3.46 0.19 0.69 3.35 16.72 24.960 17.93 4.83 0.16 0.54 1.6
10 16.11 27.231 19.80 4.97 0.20 0.50 0.415 15.53 29.140 21.38 5.39 0.36 0.48 0.720 13.53 30.258 22.64 5.21 0.38 0.56 0.125 11.52 31.372 23.89 5.29 _______ 0.63 0.69 0.3
j Stn. Idefjord 15 Datum:18/5 1972 GMT:07Q5 Djup: 32
- !
Yind:.HE 4. m/s öl'|Moln:8
i
/8 t&ufttemp: Siktdjup: 2 .7 m
djup temp salt 0.t
1
syre b2s pH PÖ4~P tot P lign
m °C jt ml/l pgat/1 »igat/1 mg/l
0 10.37 19.719 15.05 5.51 7. 93 0.08 0.60 1.5
K 8,58 26.835 20,75 7.05 8. 24 0.17 0.39 0
10 6.23 29.483 23.20 7.01 8, 27 0.28 0.37 0
15 6.02 31.208 24.58 6.07 8. 23 0.63 0.76 0,3
20 6.22 33.697 26,51 5.74 8. 21 0.75 0.84 0
25 6.51 34.287 26.94 5.57 8. 21 0.95 0.95 0
32 6.44 34.360 27,00 5.26 8. 13 1.00 1.14 0
25
I Stru Idefjord 15 (batum: 74 08 19 G-MT: 1000 jDjup: 30 m
--------------------------------------------------------------- !------------------------------------------------------------------------------P——--------------------------------------------------
I Vind: " Om/s
1 i . . 1 > 1 .....
;Moln: 0/8 fcufttemp 19.0°
.r-...
C jSiktdjup; 1 .0 m
............ !!
d j up temp salt at syre U £2 pH
:
PO -P4 tot P
r*-------- r
lign
m °C %} ml/l pgat/1 Pgat/1 mg/l
0 16.60 20.998 12.20 0.68 7.33 0.07 1.10 19.3
3 15.54 25.584 18,66 2.32 7.63 0.04 0.91 4.65 ^
5 15.70 26.660 19.46 3,21 7.82 0.04 0.81 . 3.71
10 16.58 28.002 20.29 5.57 8.14 0.04 0.53 0.65
15 16.61 28.449 20.61 5.74 8.17 0.05 0.48 0.36
20 16.51 29.305 21.30 5.64 8.17 0,03 0.80 0.36
30 14.31 31.715 23.61 4.01 8.04 0,00 1.37 0.18
Stn. Idefjord 15 jpatum; 7 5 04 23 GMT : 1335 J Djup: 30 m j
7 ind : SSW 5m/s ;Moln; 8/8 ÎLufttemp 1 ! ° ! i jsiktdjup:
djup temp
f
salt er,t syre h2s pH 0
 
-P
*
1 ! tOt P f lign
m °C % ml/1 jigat /l ugat/1 mg/l
0 7.32 18.745 14.67 7.49 8.14 0.15 1.01 3.68
5 6.62 21.454 16.86 7.49 8.26 0.13 0.39
10 6.12 24.292 19.13 5.-30 7.97 0.13 0.75
15 5.85 25.371 20.01 6.19 8.13 0.10 0.76
20 5.41 27.553 21.77 7.24 8.28 0.12 0.68
25 5.65 32.751 25.84 6.46 8,21 0.56 0.78
30 5.91 33-032 26.03 6.19 8.15 0.64 0.96
-
Stn. Idefjord 15 Datum: 75 08 26 GMT :1 220 ]3jup: 29
----------!
m j
Vlnd:W 2 m/s iMolm
-, , -, y.
6/8 fcufttemp: 20.0 °C i Siktdjup: 1.8 m
djup temp salt öt syre H?S pH PO-P tot P
-,----
lign
m °C $o ml/1 pgat/1 pgat/l mg/l
0 18.31 18.174 1 2.42 4.29 7.76 0,09 0.96 1.69
5 18.88 23.504 16.33 4.61 8.01 0.11 0.47 0.53
10 18.33 26.733 18.91 5.02 8.10 0.09 0.46 0.26
15 15.82 29.215 21 .37 5.01 8.11 0.27 0.53 0.16
20 14.28 30.708 22.84 4.91 ■ 8.10 0.34 0.61 0.12
25 13.29 30.747 23.07 4.84 8.10 0.39 0.66 0.12
humus
mg/l
7.07
4.27
3.62
0.93
0.65
0.51
0.46
humus
mg/l
2.79
humus
mg/l
2.72 
1.20 
0.74 
0.48 
0.44 
0.44
Station Idefjord 14A 26
[stn. Idef.iord 14 A j Datum: 28/2 1967 GMT : 11 20 1Djup.;.30 m !
I ! !Vind: SW 4 m/s I Koin: 8/8 ÎLufttemp: 4 r örtV .  Siktdjup: m
djup
m temp°C salt
■
0t
1
syre j H„S 
al/l 1 p.gåt/1 pH
!
PO.-P- ! tot P 
pgat/l lignmg/l
01
3
510
1520
27
1.92 
2.08 
2.17
2.93 3.50 
3.38 
3.58 3.58
3.597 
9.265 
23.156 
26.126 
27.842 
27.931 
28.087 28.224
2,90
7.45
18.52
20.8522.17
22.26
22.35
23.45
6.32
6.05 5.26
5.05 
4.63 
4.73 4.61 
4.43
7.28
7.38
7.75
7.357.88
7.877.81
7.81
0.340.12
0.0
0.09
0.17
0.130.11
0.20
2329
5
31
1
1
1
Stn.jdefjord 14a
I
i Datum: 12/4 1 c\cn r»T ïffi y O ( ML£
i ;
i D iuren
ii
_97m t
Vind: TE) 2
j
i/s ! Moln: 8/8
j
!Lufttemp: 5
!
°0 * Siktd.iun: &
djup temp salt öt syre H2s pH PO.-P tot P ligam °C te alA p.gat/1 ^ ligat/l mg/l
0 4.2 1.668 1.36 ~...—7.12 r- 7.91 o<M
1 oL- 72 4.2 20.075 15.97 3.08 7.29 0.17 3
y 4.2 27.144 21.57 4* M 7.61 0.25 15 4.6 27.885 22.12 5.32 7.78 0.31 110 4.6 30,625 24.27 7.06 8.10 0.3915 4.6 30.809 24.42 7.05 8.10 0.4920 4.6 31.023 24.52....... 7.01 .....1.- V:.09. 0.45 ;
f
Stn,Idefjord 14a Datum: 25/7 1967 G-IJT : 1025 1 Diupa 26 m i
Vind:
j
SW 7 rn/s J Moln: 6/8 ilufttemp: 17.
1
0 °c : . Silctd.iup: ?.n ___a_
djup temp salt ' °t syre
I
HnS | pH P0, -p tot P lign
m °C tt/» al/l pgåt/i pgat/l mg/l
0 19.05 10.636 6.55 3.98
..■■ ~ ~
7.70 0.16 8.43 18.67 12.749 8.23 4.94 T OO / * 0£ 0.14 3.85 18.48 I4.I09 9.31 4.84 7.93 0.15 3.210 15.45 22.395 16.23 2.87 7.80 0.21 2.215 13.57 23.643 17.55 1.28 7.57 0.25 1.620 12.57 25.079 18.84 1.49 7.60 0.47 0.725 12.02 27.116 j 20.52 2.77 ...... 7.35 0.59 ■" *"”**■---*“'“**“' 0.6
Stn.Tdefjord I4 Â Datum: 13/9 1967 g-MT . 1220
! „ ! 
iD.iun: m i
Vind: - 0 n/s ; Moln: 0/8 ilufttemp: 18.
i
0 °c j  Siktdjup .'l«8 m
djup temp salt at syre H0S pH P0,-P tot ? lign
m
.—
°C __ ....... al/l ugat/1 pgat/l ■ mg/l
0 16.25 19.169 13.61 3.54 7.66 0.10
3 15.66 23.985 I7.4O 3.41 7.79 0.04
5 15.52 25.839 18.86 3.59 7.88 0.08
10 15.35 27.578 20.22 3.95 7.93 O.O4
15 15.36 28.072 20.60 4.15 8.01 0.12
20 15.34 28.133 20.65 8.04 0.12
25 15.42 28.337 20.80 4-35 8.07 O.I4
27.
Stn. Idefjord U A Datum: 18/1 1968 am-. 1125 IBiup: 29 m i
t
Vind; ME 1 Vs ! Mo In; 8/8 !llufttemp: -3.5
j
On ! Siktd,i up: 0 • 80 m
djup temp salt CJ> syre fHgS j pK P0, -P ' tot P lignm~____ U_ fi9 ml/1 ugat/lj * pgat/l mg/1
0 1.18 7.809 6.28 4.33 i 7.01 0.042 5.63 22.724 17.94 1.45 ii 7.35 0.035 5.47 27.717 21.89 3.81 i 7.80 0.0710 5.52 29.738 23.49 5.44 8.08 0.1415 5.94 31.109 24.51 5.60 I 8.28 0.3925 5.97 31.434 24.76 6.21- . . __j ji 8.26 0.51
iSta.xaef.iord 14 A Datum; 18/6 1968 . : 19?n jPjup.;. JSL.
djup
m
I temp 
°C
salt
p)
°t syre-1/1 H2S,pgat/1
pH P0 -P 
pgs
tot P 
.t/1 lignmg/1
0
2
5
10
15
25
19.52
I 19.43 
15.48
I 11.93 
9.89 
8.16
9.562
9.570
19.177
28.338
30.423
5.62
5.65
14.40
21.80
23.68
5.89
5.80
5.79
5.46
5.55
5.95 L.
; j ! !
lot». I defiord. 14 A /Datum.:.20/8 1968 GM5P:09^ iD.iuo: or m f
j j 'Vind: SW 2 m/s ? Mo In; 3/8 lluf tt era» : 17.
j
1 °0 ; Siktd.iut): n »c; m
djup
m— ---
temp
°C ~J
salt
/!pH
a,t syreml/1
II S
jigat/1
pH PO ~P4 figa
'■"*--
tot P 
t/1 lignmg/1
0!
5
10
15
20
25
17.32
17.09 
15.39 
13.70 
13.41 
13.21
13.09
11.196
14.401
22.555
27.382
29.625
29.994
30.186
7.33
9.82
16.37
20.40
22,-18
22.50
22.67........ .... :
0.0
0.0
0.68 
2.26 
4.11 
4.35 
4.26
6.07
6.36
6.95
7.40
8.00
8.00
7.80
0.0
0.03
0.0
0.01
0.03
0.03
0.11
1.16
i
!
Stn* Idefjord Ha {Datums io/12 1968 Djup: 31 m | aMT. 0800
f/ind; 0.5 m/s iMoln: 8/8 jlrufttemp : 1.1 °C ! Siktdjup : ai
djup
m
temp
cC
salt
%
°t syreml/l
H„S
pgat/1
pH PO.-P j tot P 
* Pgat/1
lign
mgA
0 1.90 1.62 « O 6.59
3 5.08 25.01 19.81 6.15 .
5 5.29 26.19 20.71 6.2510 5.61 26.96 21.29 6.03 ■15 5.72 27.16 21.44 5.38
25 6.77 27.74 21.78 .4,39 ■L .
28
Sfa_y.iaef.1oga. 14 A.... I Datum:__ 20/5--196-5. -&M9L.L1 50,0-__iPjup.î.-gQ-ia_________
I ! f
gfagi-MB.-.2-.g/s. 1 -MPA?.•....0/8  ILuftteap: Qjp °C ! Siktd.lup: Q.8 n
t i î S {•
il il
djup
m
temp
°G
sait
%
a.t syrer.1/1
h2s
uglt/1
PH PO -P 1 tot P
4 jigat/1
lign
.àsA-
0 2.75 9.197 7.40 4.72
• ,
6.54 O.04 1.77 23.02 3.05 26.434 21,09 4.42 7.37 0.11 4.55 2.94 28.260 22.54 4.81 7 58 0.10 2.410 2.90 29.048 23.17 5.21 7.70 0.1? 1.25 2.020
—
2.71
- - . =„
29.632
- .. -
23.65 5.71 7.88 1.12 1.9
|Stn» idef jord 14a ]£>atum 123/4 1959 jPjup: 28 m ! G-M5: 1130
jvind:
f E 10
m/s koin: 1/8 Lufttemp :
........ ........ . .........
10 °c jSiktdjup: m
f
| â^Up terap salt ö+ syre H2S pH PO,-P tot P lignj ai °C % X ml/l pgåt/i pgat/1 mg/1
I ° 4.64 2.54 2.05 7.19
I 2 4.68 14.431 11.50 5.50
l 5 5.72 33.310 26.27 5.54
' 10 5.63 33.828 26.69 5.57
i 15 5 » 64 33.957 26.80
j 20 5.70 34.041 26.85 5*63
j 25 5.72 34.159 26.94
j Stn. Idefjord H A [Datum: 14/4 1970 GMT: 1515 Ljup: 27 m
Vind: SE 2 m/
i
s |Molm
----------------------------------î-----------
0/8 fcufttemp- 5.0 °G
Isiktdjup:
djup temp sait 0,t syre h2s
PH r°4-p tot P lign
m °0 ft® ml/l pgat/1 PSat/1 mg/1
0 5.28 19.665 15.57 0.05 0.09 1.65
2 5.24 26.014 20.58 0.16 0.15 1.00
5 5.08 29.678 23.48 2.69 0.09 0.95
10 4.99 32.330 25.62 5.04 0.45 0.94
15 4.80 33.711 26.70 6.05 0.67 0.89
20 4.74 33.812 26.78 6.14 0.66 0.92
29
iStru Idefjord 14 A jDatum: 5/11 1970 082:1220
-------------!
iDjup: 27 m i
; T
Vind: NE 1-2m/äMoln: 7/8 fcufttemp; -0.1 °C Siktdjup:
djup
m
temp
°C
salt
%
syre
ml/l
H2s
pgfåt/1
pH po4-p
Hg,
tot P
at/1
r-*"*  —r
lign
mg/l
0 5.17 5.813 4.64 3.69
2 8.49 10.058 7.76 2.41
5 11.77 25.903 19.62 0.51
10 11.48 30.309 23.07 4.14
15 11.76 31.742 24.13 5.01
20 11.79 31.850 24.21
25 11.94 32.063 24.35 5.02
Stru Idefjord 14 A
!
[Datum: 1/4 1971 G-MT : 1130
------------ !
djup : 27 m !
Vind;HE 4 m/e
i !!|Moln:8/8 hufttemp l(Siktdjup: 0 . 9 m
|
djup temp salt at syre H0S1C pH P0.-P4 tot P lign
m °C % ml/l pgat/1 (igat/1 mg/l
0 3.15 3.452 2.80 6.10 0.18 1.50
3 2.98 24.924 19.90 7.19 0.23 0.79
5 2.92 27.380 21.85 7.29 0.18 0.77
10 2.89 27.707 22.12 7.19 0.23 0.72
15 3.00 27.981 22.33 6.75 0.23 0.74
20 3.01 28.107 22.43 0.23 0.76
25 3.35 28.611 22.80 5.32 0.29 0.82
Stru
Vind
Idefjord 14 A jpatum: 4/8 1971 GMT: 1330 Djup: 23 m
0 m/s | Mo ln: 8/8 tuf 11 empI-----—
i djup temp salt 0, t syre h2s pH
i. »
P04-P tot P
r-----r
lign
| m °C % ml/l pgat/1 (igat/1 mg/l
! 0 16.61 19.341 13.67 2.98 0.19 0.87 6.0
5 16.06 23.877 17.24 3.76 0.20 0.77 2.5t 10 15.35 25.363 18.53 3.37 0.24 0.80 1.9i 15 14.91 25.766 18.93 2.79 0.27 1.02 4.520 14.14 25.907 19.19
—-
1.15 O.3I 1.17 2.6
30
r-"—- —1--- —
i Stn, Idefjord Ha Datums 17/5 1972 GMT; 1000
by“ n
Djup; 28 m !
VinddîE 3 m/selqMolas
t
0/8 kiufttemp 1 Siktdjup; 0.6 m
djup temp salt 0t syre h2s pH PO.-P i tot p lign
m °c $a ml/l figat/1 pgat/1 mg/l
0 11.95 8.433 6.10 2.65 6.99 0.06 21.5
3 9.48 18.318 H. 08 4.15 7.56 0.03 8.0
5 ( »SS 25.152 19.60 4.55 ' 7.84 0.07 2.9
10 7.41 26.736 20.91 5.19 7.99 0.06 1.6
15 7.51 27.395 21 .44' 6.07 8.13 0.07 0.9
20 7.21 27.662 21.65 6.22 8.17 0.09 0.7
28 7.10 27.945 21.88 6.12 8.17 0.09 0.7
r
j Stn. Idefj H A jüatum:73 04 03 GMT IÖQ20
l
Djup: 26 m !
. Vind: W Q m/(
i
-, |Moln:
ï ......
Ho bufttemp * A.0°0
Jsiktdjup:
0.9 m
!
djup
m
temp
°c
salt
%
0i syre
ml/l
h2s
p.gat/1
pH PO^-P jtot P 
ugat/1
~—.f
lign
mg/l
0 5.73 8.455 6.71 4.72 0.99
3 5.53 20.353 16.08 4.19 0.76
5 5.45 24.387 19.27 4.50 0.77
10 5.51 26.417 20.87 5.66 0.69
15 5.49 26.591 21,01 6.48 0.6420 5.49 26,662 21.07 6.25 0.62
25 5.5C] 26.820 21.19 6.75 0.54
| Stn. Idefjord H a Datum; 74 08 19 G-MT : 1040 ]
}
s
Djup: 28 m <
j Vind:- 0 m/s
(
jMoln;
;
1/8 fcufttemp: 20«0°C Siktdjup;
!
3.45 m
j djup temp salt 0t syre H2s pH PO ~P tot P
-,——t
lign
xa °C % ml/l ligat/1 Ugat/1 mg/l
0 17.77 19.701 13.-69 0.-24 7 .20 0.16 1.34
3 16,82 21.223 15.05 0.68 7 .25 0.05 1.18
5 15.54 24.837 18.08 1.52 7.48 0.06 0.98
10 13.79 27.131 20.20 0.93 7 .49 0.11 1.10
15 13.55 27.485 20.51 0.91 7 ,51 0.15 1.22
20 13.19 27.742 20.78 0.88 7 .50 0.22 1.22
28 13.18 27.831 20.86 0.83 7 «47 O.H 1.33
31.
r™—--—— —-——-—-
Stn. Idefjord 14 a •Batum : 75 04 23..mTi. GM: 1315 Djup: 29 m
Vind: SW 5 m/'s iuoln: 8//8 bufttemp 12°C {siktdjup:
“ ' !
djup temp salt at syre H2s pH PO.-P4 tot p
———f
lign
m °C % ml/l. jigat/1 i-igat/l mg/l
0 6.83 20.164 15.83 6.51 7.97 0.31 0.985 6.33 21.890 17.23 6.58 8.07 0.29 0.9010 6.13 22.966 '18.09 6.17 8.06 0.28 0.8515 6.14 24-933 19.64 4.ÖÖ 7.74 0.24 0.8620 6.12 26.209 20.64 3.11 7.63 0.24 0.9725 6.14 26.438 20.82 3.03 7.61 0.21 0.9729 6.14 26.827 21.12 2.99 7.66 0.19 0.95
Stn. Idefjord 14 a Batum: 75 08 26 GMT: 1 245 Djup: 26
. !
Vind:KJ 2 m/s iMoln:
I6/8 bufttemp 20.0 °C jsUrtdjup: 1 .7 m 1
djup temp salt at ayre V pH po4-p tot P lign
m ._°.g.J % ml/l pgat/1 Pgat/1 mg/l
0 18.45 17.364 11.78 3.73 7.66 0.16 1 .04 1 .855 17.29 21 .358 15.06 3.11 7.64 0.25 0.80 1.3310 16.21 23.772 17.13 2.11 7.58 0.32 0.80 1.2115 15.42 24.586 17.92 1.20 7.48 0.42 0.90 1.1724 15.36 24.781 18.08 1.03 7.46 0.65 1 .20 1.26
humus
mg/l
3.83 
2.38 
1.95 
1.90 
1.74
Station Idefjord 14 32.
Stft, Idef.iord 14 Datum; 28/2 1967 -Qii5^jiUuiu33 n.
Vind; SW 4 m/s Moln; S/8 ilufttemp;4.5 °G Siktdjup:
djup
Bl
temp
°G
salt
$a
Öt syre
ml/l
H 3
pg St/l
pH PO ~P 
Pga
tot P 
t/l
lign
mg/l
0 1.83 3.121 2.5I 6.09 7.35 O.13 - 1.26 23
2 2.12 6.854 5.52 5.84 7.29 0.15 20
3 2.40 22.293 17.82 5.18 7.60 0.13 5
5 2.84 25.827 20.61 4.70 7.76 0.13 1.61 3
10 2.72 27.649 22.08 5.58 7.82 0.0 1
15 4.07 28.547 22.68 3.72 7.78 0.58 0.77 1
20 4.84 23.293 23.13 3.18 7.67 0.46 1
30' 4.32 29.787 23.58 2.60 7.69 0.57 1
38 4.62 30.593 24.26 3.94 7.74 0.69 1.03 1
i
glnmIdefjord H l Datum; 12/4 1967 G-MT; 1105 iD.iup;25^7h
Vind; HE 2 m/s Moln: 8/8 Lufttemp; 5
f
0 n )
\j> { ca F* c+ a* Lj
. £ Ö m
djup temp salt °t syre
'
HpS pH PO.-P tot P lign
Bl °C fa Iu3L/jL pgat/l 4 figat/1 mg/l
0 4.1 0.898 0.74 7.95 8.18 0.17 r 7
2 4.2 0.898 0.74 7.98 7.55 0.123 4.4 10.654 8.52 4.73 7.09 0.12 6
5 4.6 25.653 20.44 2.47 7.20 0.25 1
10 4 • 6 28.047 22.24' 5.46 7.72 0.25 0
15 4.6 29.070 23.04 6.06 7.87 0.29 0
20 4.6 29.338 23.25 7.94 0.34
25 4.6 29.453 23.33 6.23 7.94 0.41 0
Vind; SW 6 a/s j loin: 6/S
Stn.Idefjord 14 Datumi25/L12É2 1225-ÜLB4JJIU-.4ÀJBL
Lufttemp:18.0 °Q
djup
Bl
temp
°C
salt
rfpo
syre
ml/l
H2S
pgat/1
pH
' - y —
po -p ! tot p
4 ugat/l
lign
mg/l
0 19.54 8.557 4.86 1.41 7.12 0.20 0.68 14.73 18.54 12.145 7.81 3.10 7.33 0.13 8.15 17.53 14.729 9.97 2.27 7.43 0.16 0.77 6.510 ■12.57 23.858 17.92 0.37 7.37 0.19 1.9IS 9.74 26.478 20.39 0.0 35.0 7.30 0.15 3.06 0.920 7.73 28.040 21.87 56.0 7.21 0.7430 7.07 28.546 22.37 53.75 7.26 0.6035 6.72 28.674 22.50 51.63 7.24 0.97 6.58 0.6
33
Vind: - ■ik. o/a. lljufttggffii............-g—Siktdjup ; pyg
tot Psyre
pgat/1
17,22
13.008
15.30 19.481 H.03
14.99
19.1025.893
82.75
27.740 101.00
28.074
47.50
I I I
Stn.Idefjord 14 [Datum: 18/1 1968 GMÎ:1020......Diun:___35m I
l
Yind: HIS 1 m/s j Moln: 8/8 Luft temp: ~3.f °c Siktd.1
djup
m
temp
°C
salt
4ps
öt syre
ml/l
H23
p.gat/1
pH PO -P f tût P
4 pgat/l
liga
m/i
0
2
5
I 10
15
I 20
I 30
1.23
5.44
6.65
5.63
5.86
5.80
5.63
6.93
22.959
26.349
28.121
28.749
29,060
29.533
5.57
18.14
20.69
22,16
22.66
22.91
23,30
4.33
1.46
0.32
3,42
3,98
4.20
4.97
7.02
7,32
7.45
7.77
7.90
8.02
8.11
0.04
0.07
0.05
0.05
0.07
0.10
0.11
otn.Idefjord H 8/6 1968 M;1.1mDatums
1 a/s Moln: 7/8 IiUftteap: 24..5
salt tot Psyre
11.27
20.95
29.251
23.11
29.504
34.
batuaL go/a.i96 a .«n, lois [p.im=40
! !
Yind: SW 2 m/s | Köln: 5/8 Lufttenu : 17 000 Siktdîuu: 0.8 m
djup temp salt 0,tî syre HpS pH PO.-P tôt P lignm °C fia .. 2.1/1 pgat/l pgat/1 mg/l
0 17,37 10.886 7.10 0.0 4.0 6.04 0.0 0.973 17. U 17.547 • 12.21 0.0 6.54 0.0 0.615 16 «06 21.031. I5.O7 0,11 6.81 0.0310 I4.5I 24*706 18,20 0.79 7.07 0.015 12,99 27.195 20.40 0.94 7.20 0.020 9,40 28.454 21.98 44.75 0.29 0.29 1.2650 8,31 28.838 22.43 53.5 6.95 0.29 1.53
jSt n# Idefjord 14 iüat'um: :9/12 1968 |Bjupi 38 a [ GMT: 1415
(VindsSE 0.5 m/s kola:0/8 Lufttemp: 0 °C I Siktdjup: m
djup
m
temp
°0
sait
%
ct syreml/l
HpS
pgat/1
m. ■ „ ...
pH J PO -P i tot P
1 pgat/l lignmg/1
0 1.91 0.87 0.71 6.48
t— ——------i
3 7.03 21.69 17.00 1.28 j
5 6,27 25.62 20.16 4.51 i10 6.84 27.78 21.80 4.33 ï120 3.08 29.75 23.O3 1,39 j{30 9.39 30.27 23.39 1.63 t1 ~~—- -
Stn, Idefjord.14.... !Datum: 20/3 1969 G-MÎ: 1225 iDiun* 25 m !
I | I ~
iïinciL EJ® 2 Tû/B I Kola: 0/8.JLufttea»: 0.0 °C ! Siktdiun • n «n «
djup
m
temp
°C
saitS
fia
0+U syreml/l
:
H0S
figât/i
pH
|
iPO.-P I tot P
4 ugat/l lignmg/l
0
2
5
10
15
25
2.39
3.22
3.23 
2.95 
3.46
4*64
5.516 
2161?1 
27,728 
28.970
29.541
30.514
4*45 
16.90 
22.11 
23,11 
23.52 
24.18
4.78
3,42
3.69
4.64
2.49 :
’(6.5
7.13
7.54
7.72
7.63
7.50
0.16
0,08
0.01
0,09
O.I4
0.41
2.08
1.20
1.00 
1.08 
m3 
1.63
24.8
9.6
2.4
2.0
2.0
1.3
ÎStn. Idefjord 14 ’.Datum 23/4 1969 Djup : 38 m i SOILi .. . 1: 12
kind: BE 7 m/s jMolas 2/8
T*aWfc"
JjQufttemp 10 °c ! Siktdjup: m
[ djup
I m
temp
°C
salt
$0
°t syre
ml/1
HpS
pgat/1
pH PO ~P j tot P4 pgat/1 lign;mg/1
! 0
I 2
5
! 10 
: 15 
! 20
30
5-___■
4.60
4.57
4.18
5.16
5.26
5.26 
5.38
1.53
3.03
25.543
29,995
31.006
31.506
32.188
1.24
2,45
20.30
23.72
24.51
24.91
25.43
6.99
6.90
0.41
1.72
3,88
4 - 26
- -- «-- - - - ■.« . J—-- u_—.
Stn. Idefjord 14 Datum: 1 4/4 1970
T
GMT: 1545 jl3jup : 35
Yind:
i 1
SE 2 m/s I Mo Ins 0/8 tuft temp: 5.0 °C Siktdjup:
djup temp salt 0t syre H2S pH PO.-P4
tot P
t
lign
m °0 ml/l pgat/l tig at/1 mg/1
0 5.00 14.763 11.72 0 0.06 2.15
1 4.57 20.829 16.54 0 0.02 1.40
2 4.71 22.413 17.78 0 0.00 1.25
3 5.05 24.191 19.15 0 33.0 0.06 1.14
5 5.61 25.837 20.40 0 25.7 0.14 0.97
7 5.34 27.135 21.51 0 6.2 0.22 1.14
10 5.10 28.633 22.65 1 „48 0 0.17 1.15
15 5.13 31.526 24.94 4.14 0 0.29 1.08
20 4.97 32.149 25.44 4.73 0.42 0.99
30 4 • 92 32.437 25.68 4.92 . 0.47 1.03
f
Stn. Idefjord 14 Datum; 5/11 1970 GMT : 1U5 Djup: 40
Vind :
»
EE 1 m/s IMoIn:
f
7/8 tuft temp 0,0 °C Siktdjup:
djup temp salt at eyre h2s pH PO.-P4
tot P lign
ra °C épo ml/1 pgat/l tigat/1 mg/1
0 4.79 4* 699 3.76 3.95
2 6.65 8.248 6.50 2.45
5 12.30 23.403 17.59 0
10 11.67 26.804 20.33 0.79
15 11.27 28.823 21.96 3.10
20 11.29 29.502 22.48
25 11.40 29.767 22.67 3.93
30 I 11.69 30.035 22.83
38 I 11.67 30.372 23.09 4 • 09
j sta. Idefjord U Datum: 1/4 1971 GMT : 1015 ]3jup: 40
m !
Vind:EE 2 m/s
i
j Molns
...........T"
8/8 tuft temp . 4„0 °C
r
ISiktdjup: 0 .8 m
d jup temp ocl “ftiftji Vvii KA.I ~ J öt syre H2S pH P0 ^ -P tot P lign
m Oft $0 . . . ml/l pgat/l . Pgat/1. mg/1
0 3.09 3.396 2.76 6.00 0.23 1.55
5 3.33 26.731 21.31 6.05 0.23 0.91
10 3.71 28.615 22.77 4.94 0.35 0.96
15 4.16 29.284 23.25 3.42 OHO 0.96
20 5.13 30.563 24» 07 1.38 0.87 1.34
25 5.06 30.843 2-4*40 1.90 0.92 1.25
30 4.96 30.945 24.50 2.29 0.98 1.16
35
V—.............
4.93 31.689 25.08 3.52 0.92 1.07
Datura: 4/8 1971 GMT: Ht5 fDjup: 38 mStn.Idefjord H
VindïNE 2 m/s jMolns 8/8 tuft temp: 16.5 °C j Sikt djup: 0*6 nr
djup
m
0
5
10
15
20
35
temp
°C
salt
épo
17.68 
15.86 
14® 20 
12.67 
9.30 
7.13
14.686 
I22.509 
! 25.286 
126.610 
128.736 
: 29.769
9.92 
16.24 
18.70 
20 „01 
22.21 
23.32
syre
ml/l
2.03 
3.21 
1.62 
0 .
H2S ; 
(igat/l
Q
40.9
50.6
pH PO.-P tot P 4 «
pgat/1
0.16 
0.21 
0.37 
0.56 
1 „62 
3.08
1.25
0.85
1.11
1.14
2.18
3.95
lign
mg/l
20.1
4.7
3.3
2.6
2.2
1.6
36
i
Sto.Idefjord 14 Datum*. 18/5 1972 GHT:Q625
r " llM " '■ 1t
Djup: 34 m J
t
Yind:NE 4 m/selfMoln:
. .....i "
8/8 fcufttemp •
|s Ur
fcdjup:
djup temp salt 0t syre b2s pH ro4-p tot P lign
m °c % ml/l pgat/1 Pgat/1 mg/l
0 12.87 5.548 3.76 3.83 6.92 0.06 0.87 16.1
3 10.25 12.780 9.69 3.95 7.28 0.05 0.78 11.9
5 7.71 25.159 19.64 4.39 7.78 0.26 1.60 3.2
10 7.48 26.216 20.59 4.15 7.83 0.07 0.57 2.0
15 7.14 26.764 20.96 4.06 7.85 0.07 0.62 2.2
2Ö 6.23 27.694 21.79 1.27 0 7.60 0.62 1.07 1.7
25 6.14 28.104 22.12 1.43 0 7.64 0.85 1.25 1.3
34 6.20 29.023 22.84 0.44 0 7.53 1.91 2.75 1.5
i
j| Sto. Idefj. H Datum; 73 04 03 GMT. 0845 Djup: 36 m !
Yind:
1
I 9 m/s jlolns
1
3/8 [luft temp 4.0°C Siktdjup: 0.9 m
djup temp salt 0t syre h2s pH po4»p tot P lign
m °o %, ml/l pgat/1 Pgat/1 mg/l
0 5.63 3.230 2.61 4.36
3 5.44 20.340 16.08 3.90 0.71
5 5.30 23.886 18.89 3.03 0.76
10 5.45 25.789 20,48 2.97 0.93
15 5.77 26.856 21.19 1.82 1.20
20 6.18 28.238 22.22 0.20 1.51
25 6.04 28.580 22.51 0.47 1.47
35 5.56 29.941 23.63 1.96 1.48
Stn.idef, lord 14 Datum: 74 08 19 GMT: 1135 ]Djup: 39
t
™ iJË 1 ...
Yind: - 0 m/s jMoln:
1
4/8 tLuftt emp 20,Q°C Tisiktdjup: 0.40 m
”1
djup temp salt °t syre H2S pH po4-p tot P lign humus
m °G % ml/l (igat/1 pgat/1 mg/l mg/l
0 18.39 17.687 12.03 0 7.10 0.02 1.-54 37.0 7.26
3 17.01 21.115 14.93 0.8 q 7,17 0.00 1.12 17.4 5.68
5 16.07 23.895 17.13 1.75 7.42 0.02 0.91 4.40 3.91
10 14.38 26.715 19.76 0.94 7.43 0.02 0.99^ 6.41 5.76
15 11.81 28.284 20,44 0.2 7.54 0.27 1.36 3.02 2.87
20 10.42 29.196 22.36 23.0 7.37 0,69 1.70 2.76 2.98
30 8.15 29.984 23.34 27.5 7.36 1.58 2.51 2.10 2.27
39 7.40 30.569 23.91 46.5 7,37 2.72 3.8^
37
r~.......------------------—
Stn. idefjord 14 Datum: 75 04 23 GMT: 1250
------- - ---- - ---- -—|
Djup: 42 m ;
! }
Vind: ^ ^ m/s jMoln: fcufttemp: ^ ^ Siktdjup:
djup
m
temp
°c
salt
$0
ö.t syre
ml/l
h2s
pgat/1
pH P04-P
m
tot P
at/1
“i
lign
mg/l
humus
mg/l
0 8.11 8.049 6.23 5.01 7.17 0.30 1.13 34.0 11.6
5 6.37 22.066 17.36 4.69 7.63 0.31 0.91 5.45 5.03
10 6.14 25.733 '20.26 3.23 7.60 0.32 0.94 2.77 3.3«
15 6.32 28.673 22.55 1.51 7.49 0.60 1.13 1.55 2.1*
20 6.08 29.893 23-'54 3.07 7.68 0.77 0.97 1 .30 1.87
25 6.05 30.386 23.93 3.79 7.78 0.80 0.95 1 .18 1.71
30 6.08 31.178 24-55 4.42 7.90 0.94 1.03 1.05 1 .62
35 6.18 31.590 24.86 4.25 7.90 1.18 1.23 0.99 1 .47
42 6.20 31.570 24.85 4.18 7.90 1.22 1.35 1.35 1.15
Stn. Idefjord 14 Datum: 75 08 26 GM$;1310 Djup: 39
------------------------- 1
m
...........................i.......
Vind:W 2 m/s
i
jlloln;
T
7/8 f]üufitemp 20.0 °C i Siktdjup: .1 m
djup temp salt °t syre HgS pH P04-P tot 3? lign
m °c % ml/l pgat/1 tigat/1 mg/l
0 18.62 15.472 10.31 3.55 7. 36 0.14 1.21 2.20
5 17.07 22.561 16.03 2.54 7, 53 0.28 0.74 0.84
10 15.30 24.784 18.09 0.86 7. 39 0.31 0.84 1 .16
15 11.87 26.701 20.21 0 14.0 7. 30 0.27 1 .19 1.05
20 9.81 27.987 21 .55 28.0 7. 33 1 .27 1 .80 1 .01
30 8.17 28.716 22.35 31 .5 7. 25 1 .87 2.46 1.18
humus
mg/l
4.18 
2.00 
1.99 
1 .89 
1 .92 
2.20
Station Idefjord 13 38
Vind: SW 4 m/s
Stn. Idefjord 13 Datum: 28/2 1967
Moln: 8/8
:0915
Lufttemp: 4.5 °C
IUapx-.16.a-.
-SiMålim JU
djup
m
temp
°C
salt
%
ö,t syreml/l
H0S
pgat/1
pH PO.-P
4
tot P 
t/l
lign
thä/1
0 1.72 2.673 2.14 6.50 7.27 0.31 21
2 1.93 3.244 2.61 6.43 7.19 0.16 21
5 3.46 25.581 20.38 3.27 7.50 0.11 3
10 3.57 27.476 21 .88 4.02 7.71 0.17 2
15 4.87 28.429 22.50 2.24 7.59 0.20 1
20 5.40 29.502 23.30 1.19 7.52 0.0 1
30 5.26 29.920 23.65 1.53 7.56 0.51 1
35 4.70 30.458 24.13 2.59
U ---- - - --
7.80 0.56 1
Stn. Idefjord 13 Datum: 12/4 1967 am :121b IDiun:
j
m !
Vind: HS 2 x
i
l/s j Moln: 8/8 i Lufttemp: 5
i
0 n | Siktdjup : m
djup
m
temp
°C
Salt
% °t
|
syre
ml/l
!
H„S ! pH 
Pgat/lj
Î
PO.-P I tot P 
ugat/1
lign
mg/l
0 3.86 0.831 0.69 8.10 8.16 0.12
r — -
6
3 3.80' 1. 146 0.94 7.96 6.97 0.10 8
4 3.84 19.839 15.80 0.70 6.85 0.06 4
5 4.18 23.515 18.70 0.34 7.01 0.13 310 4.67 27.713 21.97 4.34 7.48 0.27 1
15 4.76 29.130 23.07 4.89 7.75 0.36 120 4.67 29.397 23.30 4.64 7.76 0.43 125 4.44 29.528 23.42 7.90 0.48
l°-.. 4.38 29.608
.. 23.50 6.37 7.99 O.4I ■ J 0
jotn» idefjord 15
Vind: SW 8 m/s
. Daton: 25/7 1967 SHE: 1315 iDjup:
Moln: 6/8 jl o ri
djup
Dl-
teap
°C
salt
rf
••—X.......... .—
syre
ml/l
H_S
pgat/1
pH
J
po -p ! tot p
4 pgat/l
lign
.mg/l
0 19.99 6.579 3.27 0.97 6.95 0.25 22.4
3 17.93 12.745 8.4O 2.60 7.21 0.12 8.4
5 16.83 16.420 11.40 2.52 7.38 0.12 4.8
10 I3.74 22.785 16.85 0.91 7.37 0.21
15 9.43 26.40T 20.37 44.50 / * 0.27 1 .0
20 7.72 28.042 21.87 52.25 7.23 1.00 1.6
30 7.18 28.535 22.34 52.25 7.21 1.08
35 6.70 28.742 22.55 50.75 7.26 0.84 1.2
39
iStn.idef.iord 13
!
! Datum: 13/9 1967 GMT:1405
r
iD.iuPi
f
30m J y -- -...\
Yind: -
J
0 m/s î Moln:0/S !Lufttemp: 18.0 °0 I . Slk.t d..1up :. 0^4
djup
El
:
! temp
° c
sait
y
?»
°t
'
syre
ml/l
i
HpS J pE 
Ugat/lj
j
PO.-P ! tot P
4 pgat/l
liga
mg/l
0
| 2
! 5
10
15
20
25
30
15.26 
15.59 
15.26 
14.89 
U.08 
10.73 
8.74 
8.41
8.189
12.997
20.247
23.794
25.578
26.164
27.599
27.889
5.42
9.04
14.63
17.41
18.94
20.00
21.40
21.68
0.0
0.0
0.56
1.49
1.24
105.50 
90.50
112.50
6.55
6.76
7.10
7.39
7.48
7.13 
7.07
7.14
0.07 
0.11 
0.06 
0.05 
0.06 
0.17 
0.69 
0.56
Stn.Idefjord 13
I
! Datum: 18/1 1968 GMT 0945
|
! Djup:.
Ii
35 m !J
¥ind;NNE 1 }u/3 | Köln:3/8
1..............
1Lufttemp :-4.0 Ontv
I
djup j temp 
a ' °G
sait
y/w
a. syre
ml/l
i
TT 3 i
pgåt/lj
pE
i
!
PO.-P 1 tot ?
4 jigat/1
liga
mg/l_
0
2
5
10
20
,50.......
1.21
7.24 
6.86 
5.96
6.24 
6.10
6.72
23.175
26.220
27.825
29.160
29.628
5.40
18.13
20.57
21.93
22.95
23.36
4.44
0.0
0.10 
2.19 
3.41 
4.31
j
36.0 
0.0 j
j
_j
6.92
7.27
7.33
7.77
7.93
8.06
1
0.03 '
0.0 1
0.0 1
0.07 1
0.12 !
0.16 I |
{Stn.iaef.1ord 13 1Datum: 18/6 1968 GMT : 1100 i D.Iup: m 1
I
|Vir.d: SF/ 2 r,
{
i/s ’ Moln: 8/8
11 ■
iLufttemp: 24.5 °0 i Sikt di UD ;  - m
djup temp
;
salt | °t syre H g *- 2*^ pH PO.-P tot P lignm °£ l ml/l pgat/l ^gat/l mg/l
0 21.93 6.366 J 2.68 0.0 j ......■ 1
—
2 19.24 9.067 ! 5.31 1.32
5 13.89 16.307 | 11.89 1.81
10 7.06 23.528 ! 18.43 1.27
15 8.49 26.923 j 20.91 3.12
20 6.75 28.779 { 22.59 0.0
25 6.50 29.344 j 23.05 0.0
30 6.36 29.440 | 23.14 0.0
Stu. xdefjord 13
!Datum:
20/8 1868 GMT : 1150
i ij i
jiDjup: ^ m !
V ind: Sff 2 5j
j
i/s ? Moln: 5/8
j
jLufttemo: 18.0 0 Î Siktd.iuo: n. m
; djup
!
temp
!
salt ! syre H0S pE PO.-P tot P
1
liga
j El °c
_
< J
j ml/l pgat/lj pgat/1 mg/l
j 0 18.06 10.7801 6,88 0.0 6.08 0.73 1.112 17.47 14.8126 j 10.06 0.0 6.34 0.0 0.91
5 16.11 20.706j 14.81 0.08 6.75 0.08 14.71 23.319! 17.09 0.0 6.87 0.010 13.90 24.849! 18.42 O.I5 6.98 0.0 0.56: 15 11.83 26.981! 20.44 0.0 24.5 7.01 0.0 0.8520 9.11 28.447) 22.01 90.5 6.89 0.49I 0.78
__ _1.................................................. 28.918t ., 1, 22.43 j 87.5 ——*■——-— 6.88 0.61 2.28
40,
jStn* idefjord 13 jDatum; 9/1 2 1968 j^up : 38 m | QcV T: 1100
iYindîI
—
0.5 m/s »Moln: 1/8 Lufttemp: 1.5 °C ! Siktdjup: m
djup temp salt syre H2S pH PO.-P tot P lign;
Ll °C % ml/l pgst/i pgat/1 mg/l
0 2.40 o « 00 —A 0.66 6.09 '
—*--
3 7.54 16.31 12.74 0.64
5 6.49 25.73 20.22 2.78
10 6.68 27.21 21.37 4.7720 9.37 29.90 23.10 0.8430 9.51 30.34 23.42 0.69
Stn. Idefjord 13
|
! Datum: 20/3 1969 SJ® : 1150 ■' D.Iud : .
“T
30 a f
Vind: EHE 2m/s ! Moln: 0/8
1 j
iLufttemo: 0.0,°C ! Siktdlun : n.fin m
djup
m
temp
°Cu~.
salt
h
a.
t
! i
syre ! Ii_S f pHt-1/1 ! ns&t/i
(P0 -P 1 tot ?
’ ugat/1
lign
mg/l
0
o*5
10
15
20
28
-... .-
2.73
4.16
3.89
3.19
3.78
4.86
4.95......
5.008
23.158
27.745
29.146
29.635
29.609
31.200
4.04
18.41
22.08
23.17
23.58
23.45
24.70
5.19 1
1.05 !
2.37 I 0.0 
2.54 i
3.70 I
1.81 i
2.86 |
i 6 »5
7.06
7.29
7.43
7.63
7.45
7.55
—.
0.0
0.07
0.10
0.08
0.09
0.42
0.57
2.19
1.21
1.48
1.41
26.5 
6.1
11.3
2.0
1.5 
1.3
Stn* Idefjord 13 «Daxum; 23/4 1969 (Djup:
Vind: E 6
----------- - - --- - - - ------- r-i-------------- i----m/s jMolm 2/8 jLufttemp: 10.5 °C jsilrt djup: m
djup temp salt at syre H-S pH P0 -P tot P lignjm °C % ml/l j jigat/l! pgat/1 mg/l
0 4.68 1.63 1.32 6.95
— u———
2 4.41 3.245 2.63 6.59
5 4.35 26.406 20.98 0
10 5.45 29.88? 23.60 0
15 5.08 31.185 24.67 3.14
20 5.08 31.554 24.95 iq r~
L 5.20 ' -J 31.824 25.15—----- 4.13 . -j
i
41
Stn. Idefjord 13 Datum: 15/4 1970 GMT: 1025 Djup: 33 m
Vind: SE 1 m/s ;Moln: 8/8 jpufttemp; 3.0 °C Siktdjup:
djup temp salt at syre h2s pH P04-P tot P lign
m °C % ml/l pgat/1 M-gat/1 mg/l
Ö 5.47 6.477 5.16 0.06 0.16 4.24
1 5.33 21.107 16.71 0 31.5 0.07 1.60
2 5.33 24.691 19.52 0 38.0 0.13 1.08
3 5.29 24.968 19.75 0 38.0 0.22 1.10
5 5.49 26.859 21.22 0 22.5 0.25 1.08
10 5.10 29.420 23.27 1.85 0 0.10 1.06
15 5.00 31.228 24.71 3.87 0.13 1.09
20 5.24 32.080 25.35 4.11 0.47 0.99
30 5.19 32.461 25.67 4.59 0.47 1.21
i ' - .
Stn. Idefjord 13 Datum: 5/11 1970 G-MT: 1115
I
Djup: 35 m |
Vind: ÏÏE 1 m/s jMoln:
------------ !
7/8 jLufttemp -0.4 0 rj Siktdjup:
djup temp salt öt syre h2s pH. P04-P tot P
f
lign
m °C % ml/l pgat/1 pgat/1 mg/l
0 4.85 4.828 3.37 4.16
2 5.84 6.168 4.90 3.28
5 12.42 22.958 17.22 0
10 11.94 26.296 19.89 0
15 11.55 28.777 21.86 3.08
20 11.63 29.554 22.46 3.54
25 11.65 29.855 22.70
30 11.71 30.097 22.87 3.85
Stn. Idefjord 13 Datum: 1/4 1971 GMT: 0945 Djup: 39 m »
f
Vind:NE 3 m/s
|
jMoln:
i
8/8 tufttemp 3.5 °G Siktdjup: 1 .0 m
djup temp salt °t syre h2s pH
I
P0.-P4 tot P lign
m °C % ml/l pgat/1 pgat/l mg/l
0 3.02 1.487 1.21 7.15 0.35 1.56
3 3.26 23.786 18.96 6.06 0.29 0.91
5 3.39 27.115 21.61 5.51 0.29 1.12
10 3.58 28.326 22.56 4.76 0.35 1.01
15 3.99 28.963 23.01 3.70 0.40 0.89
20 5.15 30.342 23.99 1.55 0.8? 1.37
25 5.24 30.858 24.40 1.17 1.15 1.72
30 4.83 31.085 24.62 2.26 1.04 1.25
Stn. Idef.jord 13 jpatum; 5/8 1971 GMT: 1305 Djup: 32 m
Vind: 3 2 m/s
|
jMoln:
i
6/8 tufttemp 20.8 0 0 Siktdjup: 0. 5 m I
djup temp salt öt syre h2s pH P0.-P4
tot P
iu' 1111 i
lign
m °C %> ml/l pgat/l pg,at/1 mg/l
0 19.64 9.970 5.92 0 0 0.04 1.94 34.3
5 15.87 21.093 15.15 1.22 0 0 0.93 8.1
10 14.09 25.217 18.66 0.41 0 0.04 0.95 3.2
15 11.58 27.023 20.52 0 28.0 0.48 1.38 2.0
20 9.44 28.423 21.93 43.0 1.19 2.01 1.5
30 7.97 29.437 22.94 49.0 1.64 2.68 1.0
42
Datum: 17/5 1972 GMT; 1050Sta. Idefjord 13
VindjNE 3 m/s ekj Moln: 0/8 bufttemp; Siktdjup: 0.5 m
12,90
20,38
26.555
21.72
Stn. idefj. 13 Datum: 73 04 03 GMT: 0915
------------- 1
Djup: 36 m ;
Vind:
i
N 9 hi/s ! Moln:
T
2/8 tuft temp 4.0°C
Isiktdjup:
0.9 m !
djup temp salt at syre V pH po4-p tot P lign
m °C % ml/l (igat/1 ligat/1 mg/l
0 5.72 3,822 3.04 4.32 1.20
3 5.84 6.404 5.08 4.39 0.98
5 5.54 16.131 12.76 4.32 0.84
10 5.29 25.427 20.21 2.34 0.76
15 5.76 26.662 21 .03 1.34 1.01
20 6.32 28,247 22.22 0.10
25 6.25 28,664 22.54 0.09 1.47
35 5.43 28.931 22.85 2.11 1.42
. 1240. 74 03 19Stn. Idefjord 13 patum:
Vind: - 0 m/s j Moln i 4/8 [Luft temp: Siktdjup:
PO -P tot P 4 Ijigat/1
salt syre
jigat/1
20.38
21*629
19.88
23,48
humus
mg/l
11.4 
6.58 
4.95 
3.84 
3.3 2 
2.37 
2.57
43
Stn. Idefjord 13 |l)atum: 75 04 23 GMT: 1230 Djup: 37 m j
Vind: s 2 m-/s jMolm 8/8 SLufttemp : 7.5°C Siktdjup:
djup
m
temp
°C
—
salt
4F>
öt syre
ml/l
h2s
iigat/1
pH PO -P4
Pg
tot P
at/1
r---- r
lign
mg/l
0 8.19 5.029 3^85 5.00 6.82 0.26 1.32 40.5
5 6.24 23-305 13.35 4.54 7.65 0.28 0.93
10 5.99 25.068 19.76 3.79 7.65 0.30 0.92
15 6.40 28.335 22.28 1.24 7.46 0.54 1.14
20 6.36 29.459 23.17 1.81 7.54 0.79 1.25
25 6.23 30.468 23.97 2.67 7.66 0.95 1.28
30 6.07 31.271 24.63 4.55 7.90 0.91 0.97
37 6.20 31.575 24-85 4.28 7.85 1.19 1.45
Stn. Idefjord 13 batum: 75 08 26 GMT : 1330 Djup: 37 m )
Vind: V/ 2 m/s i Moln: 7/8 {taft temp: 20 °C Siktdjup: o.9 m
djup
m
....— .
temp
°C
salt
%
' CTt syre
ml/l
H0S
ci
pgat/l
pH PO -P4
Pg
tot P
at/1
lign
mg/l
0 18.73 14.488 9.54 3.16 7.22 0.13 1 .32 3.49
5 17.51 21.704 15.28 2.85 7.50 0.27 0.71 1 *57
10 14.96 24.880 18.24 0.50 7.36 0.29 0.82 1 .36
15 11.22 26.967 20.53 0 20.0 7.32 0.73 1.29 1 .13
20 9.27 28.181 21 .78 30.0 7.33 1 .43 1 .86 1 .08
30 7.92 28.775 22.43 33.5 7.33 1 .90 2.41 1 .02
humus
mg/l
10.2
humus
mg/l
4.47 
2.41 
2.1 2 
2.32 
2.18 
2.38
Station I de fjord 12 44
Stn.Idef.iord 12 Datura: 8/1 1963 CrHff.; 091-5 DimMB HL
?lnd: MB 1 m/a \ Moln: 8/8 lluftteap; -A.Ci °0 Siktdjup; ..g, JL
djup
m
temp
°C
sait syre
ml/l
HS
pgat/1
r
pH PO.-P 
Siga
tot ? 
t/1
lign
m/i...
0 0.95 1.69 1.33 7.35 6.75 0.16
1 7.43 17.715 13.85 60.6 7.02 0.00
3 8.10 24.664 19.20 73.5 7.19 0.00
5 6.95 26.250 20.58 59.5 7.19 ; 0.00
8 6.12 27.074 21.31 0.96 0.0 7.47 0.00
15 6.68 28.690 27.52 1.77 0.0 7.62 0.16
jStn. idefjord 12 |Datum: 21/8 1968 ..C-MiP:1540i ipjup: 20 m
Vind: 3 2 r.î/s ! Moln: 8/8 jLufttenro; 16.0 | Siktdjun: O.AR m
djup
m---- -------
teiap
°C
sait*/M
fft syre
ml/l
H2«
pgat/1
pfi PO -P
4 Pga
tot P 
t/1
lign
m/i
0 17.73 4.691 2.29 0.49 10.0 5.33 0.14 0.42
2 17.50 14.402 9.73 0.0 22.5 6.54 0.11
16.26 20.839 14.88 27.0 6.90 0.0
15.58 21.831 15.78 19.0 6.94 0.07
9 14.40 23.830 17.54 16.0 7.06 0.0
15 11.37 26.756 20.36 90.25 6.99 0.44
18
--------
9.56 28.051 21.65
-------......~ 94.5____ 7.02 0.86 ....... ........ \
Stn. Idefjord 12 I Datum: 2Q/3 1969 &MT; 1010 pjup; 20
Vind: ENS 2 xa/s. ! Köln: 0/8
J3L.
Luftteap: 0.0 °0 j,ikt.djup,;-,.0..45 a.ïi
djup j 
m 1
A,
temp
°C
sait
S
h
a.
z
syre
T.l/1
h2s
pgat/1
.
pH
0 i 3.04 6.773 5.46 4.26 ■ <6.52 ] 3.97 23.681 18.84 0.05 0.0 7.0610 ! 5.54 29.307 23.14 0.0 12.4 7.2118 |
----- — „J
5.65 30.448 24.03 0.0 63.5 7.26
I PO.-P tot ? 
4 Ugat/1
0.30
0.11
0.26
0.93
2.56
3.08
lign
JS/L
34.3
5.2
1.0
0.3
4.
Stn.Idefjord 12 Datum: 15/4 1970 GMT:0635 I3jup: 20
t
m ■?
Vind:fIE 1 m/s jMolm
i
3/8 k/aft temp 3.0 °0
!
Siktdjup: . !
à jap
- 1
temp salt 0t syre H2S PH po.-p !4 I tot P lign
in °C f)0 ml/1 p, gat/1 agat/1 mg/1
0 4.88 2.882 2.32 1.39 1.04 4.52
2 4.99 24.252 19.21 0 54.0 1.13
5 5.31 26.139 20.68 0 54.5 0.20 0.97
10 5.29 28.224 22.32 0 49.0 0.34 1.61
15 5.31 29.993 23.70 0 7.7 0.48 1.38
18 5.52 31.828 25.12 0 19.4 0.32 1.08
r——
! Stn.Idefjord 12
i
■Datum: 5/8 1971 GMT:0640 J D jup : 20 “jm 1t
¥ind: S 2 m/s
; . !
! Mo In: 8/8 tuft temp : 17.6 °C
ît
■Siktdjup: 0.5 m ;
d jup temp salt öt syre h2s pH
i
PO.-P4
j tot P lign
m °C foo ml/1 p.gat/1 Pgat/1 mg/1
0 19.06 4.844 2.14 0 0.27 2.63 52.0
5 17.49 21.534 15.14 0.68 0 0.23 0.94 8.1
10 13.07 25.958 19.42 0 13.0 0.36 3.8
15 11.41 27.023 20.54 36.3 0.66 2.5
18 9.85 27.650 21.29 43.5 1.02 1.36 2.2
Stn. Ideflord 12 Datum: 74 08 19
î
GMT: 1355 Jd jup : 1Ç m !
........
Vind: 0 1m /r iMoln: ß/8 tufttemp 20.5°C Siktdjup : 0,23 m
!!
ä jup temp salt 0t syre p s2 pH ' PO.-P4
tot P lign
m °C ml /l p.gat/1 Pgat/I mg,/l
0 18.72 16.814 11.30 0.4 6.83 0.04 2.01 59.5
2 17.69 19.595 1.3.64 0.6 6.96 0 1.15 22.2
5 16.35 23.536 16.92 0.9 7.14 0 1.00 13.1
10 13.96 26.710 19.84 33.0 7.20 0 1.06 5.97
15 11.56 28.013 21.29 52.5 7.13 0.21 1.23 3.93
Stn. I defjord 12 {Datum: 75 08 27 GMT : 0745 jDJup: 25 m
Vind: W 1 m/£ iMoln:
——   —y- 1      r ” 1t
3/8 tufttemp: —i. V0 O O Siktdjup: 0.8 m
à jup
1
temp salt cr.t syre fi2S pH
po4-p tot P
m °C % ml/1 M-gat/1 pgat/1
0 18.73 13.003 8.41 2.61 6. 76 0.15 1 .41
' 5 17.94 21 .825 15.28 1 .52 0 7. 24 0.16 0.71
10 15.12 24.629 18.01 0 8.0 7. 14 0.16 0.74
15 11 .43 26.055 19.79 29.0 7. 17 0.38 1 .03
20 8.84 27.971 21 .68 38.5 7. 16 1 .02 1 .87
lign
mg/I
15.2 
2.22 
1 .66 
1 .47 
1 .51
humus
mg/1
15.3
8.14
5.98
4.38
2.95
humus
rag/1
6.48
3.13
2.22
2.54
2.17
Station Idefjord 11 46
I
Stn. Idefjord 11 Patum:_-g8/2 1967 MCT: Q8m JUubaJLLjl
Vind: 3W 4 m/s Moln: 8/8 lufttemp: a. - 0 n 1 Siktdiur: m
djup temp salt
.
at syre H S
r----------
pH PO.-P tot P ligiaia °C /» ml/l pgat/1 4 Mgat/l mg/l
0 2.00 2.684 2.17 6.18 7.31 0.26 1.48 211 1.97 3.808 3.07 6.31 7.02 0.45 222 3.33 21.704 17.31 2.70 7.29 0.0 7
5 4.02 26.534 21.09 2.11 7.44 0.17 310 5.21 28.255 22.35 1.14 7.51 0.11 . 1
lo 5.53 29.199 23.05 1.41 7.46 0.26 0.71 120- 5.92 29.815 23.5O ;J:00j 0.0 1
r
Stn. idef.iord 11 ! Datum: 1 2/4 1967 GMI: 1500
1
T) il.in : 1 7 m i
!
Vind: B 2 >a/s ! Moln: 8/8 I[lufttemp: 7 °C i Siktdinr:
djup
m
temp
°C
salt
t*
f03
....0...... syreki/i
j
HpS | pH 
. Mgat/l !
PO ~P
4 M#?S
tot P 
t/l
lign
mg/l
0
1
r;
8'
10
15
4.79
4.70
3.86
4.35
4.83
5.43 -
5.48
0.600
0.629
17.262
24.O43
26.526
27.370
29.140
.............................................J
0.51
0.53
13.77
19.10
c i « U ti 
21.62 
23.01
8.58
8.54
1.03
0.06
O.40
0 * 28 
1.94
8.05
7.67
7.04
7.09
7.14 
7.17 
7.36
0. 12 
0.20 
0.11 
0.13 
0.18 
0.23 
0.36
rL^~ -u xQ£yr
0
1
4
3
2
1
1
Stn. Idefjord. 11 LDatmi_.26Z7 J967„JäEklg5Q . [p.iup; 21 m j
Vind: SV/ m/s I Moln: 7/8 O I
djup
m
»*s<»c«iraasr*>w!i ■«.’**'*•'*
t emp salt
**
tm
CTt syre
ml/l
1
ii HS 
! MSät/l
1
! pH
j
-— y y
i ' !
PO -p f tot p 
ugat/l
AiL-
liga
nig/l
0
f\
eL
0
8
10
15
20
19.80
20.03
16.03 
13.18
10.81 
8.60 
7.57
4.910
5.328
15.686 
19.483 
22.554 
26.075 
27.931
2.04
2.3I
11.00
14.43
17.18
20.24
21.82
1.49
1.90
0.0
1
0.05
3I.OO
20.50
46.10
50.75
i 6.94
6.93 
7.11 
7.14 
7.2 2 
7.25 
7.25
0.19
0.07'
Q. 19 
0.09
O.O4
0.19
O.7I
: 4.90
22.7 
19.3 
6.1 
2.9 
2.2
1.0 
1.0
Stn.idef.iord 11
i
\
! Datura: 13/9 1967 GMÎ : -1430l
1_°0 !
! !T\ -3 \ m • 1 .c cr ». Î
Vind:
!
— 0 m/s ? Moln: 0/8
j
jiufttemo: 24. Si k+,ri -•
ii-l j.-..-.
djup
m
temp
°C
salt
**
py
CT,
X syre
ml/l
HgS
Mgat/l
pH
!
-- -------■
I
PO ~p ! tot ? 
usat/l
?-------- a.
lign
mg/l
0
2
5
6 j 
10
12
15
16.04
15.34
15.25
14.93
13.95
13.37
11.52
7.211
13.304
19.610
21.031
23.600
24.348
25.581
4.53
9.30
14.14
15.29
17.44
18.12
19.41
0.0
2.24
0.0
I
-....J
35.50
75.00
36.50
61.00 
95.10
6.44
6.97 
7.00
6.98 
7.16 
7.18 
7.12
0.20
0.10 
0.01 
0.01 
0.04 
0.01 
0.06 j
Stn. Idef ;jord 11 A
I
! Datum: 14/9 1967 : 1215 ! D.iun:
I
2? m *
V ind :
j
0 m/b ! Kola:0/8
f| i ;
lliuftteap; 18.0 °0 ■ SiktdiuD: n . fi El
djup temp sait °t syre HS pH PO „ -P tot P lignmr---------- °C % ml/l pgât/i ,ugat/l ag/1
0 17.55 6.701 3.86 0.0 6.43 0.08
2 15.44 13.347 9.34 0.75 6.89 0.32■! 4 15.32 16.688 11.90 0.13 8.25 6.98 0.08
5 15.24 19.221 13.84
7 14.75 21.862 15.95 40.50 7.15 0.01
10 13.98 23.955 17.72 46.00 7.19 0.05
15 13.08 25.487 19.05 51.50 7.29 0.02
20 8.88
.
27.130
■
21.03
.
87.25 7.20 O.I3
Stn.Idef;jorden 11 _is/i..1.968_ &itjl
Yxndî I'THE 1 m/s ' Mo la : 8/8 j Iiuf 11 eau
à à up
\i
| temp
i
‘ sait °+
i
! syre
;
H
m j °C A» I ml/l jUg
0 : 1.13 2.23 1.76 ; 7,93
i 8 ! 6.49 19.801 15.56 0.0 30
! 4 ! 9.23 25.125 19.41 73
! 8 j 6.16 27.078 21.32 0.89 0,
! 15 i 6.60 28.550 OO A Q4- * 4- 1.94
I 24 7.52 29.316l. C> 0 Q 1Ci-» .y # 1.14
Stn. Idefjord 11 ! Datum: 20/8 I960
Vind: Sv? 2
?
j/s 1 Mol.a: 5/8
j
i Lux 'G t OIXû l
djup temp sait
'
a,
" ■ " ”
syre H,
ci ; °C ï»
x ml/l U ,jÿ <
0 17.91 10.932 | 7.02 0.0 1.
2 17.71 13.714 I 9.17 0.0 17.
5 16.64 20.277 : 14.37 0.0 32.
10 12.89 24.I4O 18.07 68.
15 10.69 27.260 20.85 1 82.
J3J
P t lign
‘jEsfe.
.Sill.l?4^iJUapj.-.l8jL.X
18.0 !
rt/ii
P II
, 16
6.7?
6.8'
ïiictdlun: 0.85 ...m..
)„-P
1
! tot P liS»
îigat/1 m/l
.0 1 1.28
.0 i 0.98
.0
.0 I 0.66
.19 ! 1.16
jStn* IdefJord 11 iöaxum 9/12 1968* jDjup » O 7’* C À m i GM i I: 0945
jvind:
I------------- -
1 m/s jlvloln: 1/ Luftt emp: -1.5 °C j Siktdjup: »!
I djup temp salt j 0, syre h2s pH PO.-P tot P ■lign;| m eC % i ml/l pgat/1 pgat/1 lag/li
l ° 1.2? 0.75 i 0.53 r~--------
—...
!
i 3 4.61 5.27 ; 4.23 5.70 s
! 3 8.5I 25.33 : 19.71 3 î
! 10 / « OO 27.55 I 21.4S 2.18 s
! 9.47 29.03 22.41 3.59 {1 20 10.15 29.8/1 j 22.93 3.65
• !
48
Sin, Idefjord 11 \Datum: 20/3 13.6.9... GUT: lots D.Iud: 21_EL . .
Vind: . 3IÏR 2 j.
i
i/s ' Moln: 0/8
j
, JjUX 'C temp: OtP 0 j Silrfcdj Vip:. _r» *75__m
djup temp
! ■
salt ! G, syre 1 iioS ! t>K PO.-P4 tot P lignM ; °C ' i z__ i___ t............. . •--1/1 j MtéÖt/1, t/l _ wVi
0
2
2.66 4.054 i 3.27 6.16 1 £j 5 \ f• * • 0.09 1.18 15.1
3.99 23.467 i 18.67 0.08 ! 6.96 j 6.96 0.09 5.45 5.80 271/70 j 21.67 0.0 ! 37.20 i 7 m 08 0.16 1.710 4r 9p 29.608 i 23.44 0.43 I 0.0 j 7.18 0.46 1.78 1.3
20 5.34 30.679 | 24.24 i 15.9 I
!.................. i-
7.19 0.86 2.09 0.9
Stn.Idefjord 11 Datum: 15/4 1970 GMÎ: 0740 Djup: 25 ffl i .
Vind:SE 1 m/s jMoln:
T
8/8 [Luft temp: 3.0 °C
(siktdjup: 11
djup
—
temp
- ----------
salt fft syre n2s pH PO.-P4 tot P lign
m °G % ml/l pgat/l (igat/1 mg/l
0 4.56 5.058 4.07 0.25 1.0? 4.16
2 5.88 24.558 19.43 0 42.0 0.19 0.98
5 5.24 25.967 20.54 0 43.0 0.19 0.91
10 5.22 28.403 22.46 0 21.9 0.68 1.81
15 5.36 30.210 23.86 1.39 0 0.52 1.32
20 5.71 31.998 25.24 3.23 0.54 1.03
Stn. Idefjord
'■ " " rr ' 1
11 Datum: 5/11 1970 GMT: 1010 Djup: 22 * :
Vind:
> :
SK 3 m/s (Moln: 7/8 fcufttemp: -0.2 °C
(siktdjup: j
djup temp salt 0,t
syre H2S pH PO.-P
4
tot P lign
m °C 'fxj ml/l pgat/l Pg at/1 mg/l
0 3.80 4.512 3.63 5.00
2 8.44 10.602 8.20 2.02
5 12.53 23.205 17.40 0
10 11.93 26.326 19.93 0
15 11.56 28.015 21.30 1.59
20 11.46 29.311 22.30 1.08
j Stn. Idefjord 11
t
I
(Datum: 5/8 1971 GMT : 0710 Djup: 18 m
T
Vind: S 2 m/s Moln: 8/8 [Luft temp:
djup
m
0
5
10
15
temp
°C
19.18 
15.12 
12.26 
1C.90
salt
fjo
10.383
22.024
25.749
26.829
6.32
16.01
19.42
20.48
syre
ml/l
1.94
0.25
0
17.6 °C 'Siktdjup: 0.6 m
h2s
pgat/1
pH fo4-p
(ig
tot P
at/1
lign
mg/l
0.17 1.18 22.C
0.26 0.93 7.7
6.8 0.43 0.94 3.3
8.6
•
0.62
.
0.87 2.8
49
r--———»—■—
Stn. laefjord 11 Datums 17/5 1972 GMT:1440
---- -—----—,
Djup: 19 m |
TindïNE 7 m/s elij Moln: 1/8 bufttemp:
Siktdjup:
djup temp salt öt ejre h2s pH *V» : tm.: ? liga
m °C Jfc- ml/l pgat/1 .... mÉt/1
0 14*81 3.425 1.83 4.99 6. 91 0.06 0.61 •10.2
2 9.17 15.607 12,02 2.35 7. 25 0.05 0.76 9.1
5 7.48 23.218 18.14 1.37 0 7. 40 0.07 0.80 4.7
10 6.31 26.088 20.53 2.28 0 7. 57 0,16 0.61 2*2
15 5.89 27.105 21.38 1.68 0 7. 59 0.31 0.70 1.1
1
11 Datum: p 04 03 OMT : 1020
= 23 m i
Yind: H 6 m/s
|
jMoln: 1/8 tuft temp 5.0°C (Siktdjup: 0.9 m
djup temp salt er.t syre H2S pH ?o4-p tot P
T""“""-1“- '• !
lign
m °C %) ml/l pgat/1 mat/1 mg/l
0 5.62 3.590 2.86 3.13 1.77
3 5.32 18.327 H.51 2.73 0.75
5 5.06 22.963 18.18 2.33 0.67
10 5.47 25.877 20.45 1.42 0.68
15 6.59 27.104 21.29 0.20 1.02
20 7.18 28.572 22.37 0 1.61
1 Stn. Iöefjord 11
"u"L ' 1 ■' 1
Datum: U 08 19 G-MI: 1310 Djup: 23
----- ,
m *
>
Yind:
!
- 0 m/s ;Moln:
i
6/8 bufttemp 20.5°C Siktdjup: 0 .35 m
I
djup temp salt öt syre H2S pH P04-ï tot P lign humus
ra °C % ml/l pgat/1 dgat/1 mg/l mg/l
0 19.08 15.372 10.12 0 6.67 0.02 1.87 86.9 17,6
3 17.38 20.135 14.11 0 7.03 0 1.08 21 .7 9.28
5 16 „30 23.650 17.01 0 0.3 7.20 0 0.98 10.1 5.69
10 13.87 26.593 19.76 26.0 7.23 0 1.08 4.76 546
15 10,53 28.182 21.57 42.0 7.27 0.45 1.34 3.01 3.04
20 8.38 29.442 22.89 45.0 7.32 1.11 1.97 245 2.86
23 8.48 29.601 23.00 46.5 7.32 1.18 2.03
50
stn* Idef.iord 11 Datum; 75 04 23 GMT; 0945 Djup: 19 m !
find; S 2 m/s
?
jMoln:
»!
8/8 fcufttemp 7.5°C Siktdjup;
djup temp salt CTt syre HjjS PH M4-r tot P lign
m °C % ml/1 jigat/1 PSat/1 mg/1
0 7.47 3.342 2.58 5.33 6 .47 0.08 1.52 53.9
5 5.77 23.007 18.16 2.65 7 .38 0.11 0.74 4.9'
10 5.88 25.942 20.46 1.13 7 .36 0.23 0.81 2*4;
15 7.29 28.451 22.26 19. ö 7 .36 0.72 1.29
19 7.00 28.503 22.34 11.5 7 .48 0.74 1.25 1.3:
humus
mg/'*
10. . 
5.0c. 
3 #07 
2.38 
2.22
Stn.
find:
djup
m
0
5
10
15
18
Idefjord 11 atum; 75 08 27
T
W 1 m/s jMoIn; 3/8 fpufttemp
temp salt syre
°C ml/l
19.21
18.00
14.99
10.69
9.57
12.928 
21.588 
24.467 
26.202 
27.632
8.25 
15.08 
17.91 
20.02 
21 .31
3.59 
1 .96
GMT: 0805 Djup; 1 9 m
IRJSL
H2s
Siktdjup; i.om
pH P04~P j tot P lign
iigat/l
3.0
24.0
33.0
7.04
7.34
7.25
7.25
7.26
0.18 
0.16 
0.17 
0.50 
1 .02
pg&t/i ing/i
1 .70 
0.73 
0.70 
1 .09 
1.65
13.2 
2.13 
1.53 
1 .48 
1 .62
humus
mg/1
5.63
2.98
2.43
2.18
2.42
51.Station I de fjord 5
Stn. idef.iord 5 {Datum: 12/4 1967 «EtL.1335
I
JJÜUP-L-
1i
27-Ja.J—,
Vind: E 2 m/s 1 Mo3
-ii : 8/8
1
1 Lux t tenu): 7 °a ! SiktcLiupj
i
&J
djup
m
temp
°G
salt
%
°t syre
ml/l
HpS
ngst/l
pE
PO.-P I tot P
4 pgat/1
lign
mg/1
0 4« 90 0.631 0.52 8.54 7.65 o.os 0
3 4,75 0.801 0.66 8.54 7.36 0.15 0
4 4,57 11.249 8.96 3.98 7.05 0.11 3
5, 4 »64 17,624 14.00 2.04 7.05 0.15 3
6 4.62 21.625 17.15 0.85 7.05 0.17 3
10 5.07 26.720 21.15 0 * U. 5*60 7.13 0.28 2•i
I 0 5.43 23.380 22.43 2.13 0.0 7.36 0.34 1
20 5 .82 29.426 23.20 0.72 7.31 0.41 1
25 5.44 30.963 24.33 0.0 53 *50 7.23 1.93 1
Stn* j>ci6£ j0x*o. 2
i
Datum: 26/7 1967 GMT: 1320 Dlup; 2cLja_
i
Vind: 3V/ 2 m/s ’ Köln: 8/8
;
Xiufttean: 1.5.5°0 : Siktdjup: 1.1........n
djup
m
i
t emp i 
°C
sait
S
/»
j
a.
Z j
i
--\ Z.......... *
syre
ml/l
j
HS ! 
i-igat/lj
i
pH |
i
PO.-P4
.......Ji®
j
tot ? !
va____
lis»
mg/1
n
:
â
15
20
cL 0
20,11
20.11
17.02
13.35
S. 03 
7.64 
7.20
6.77
5.454
5.754
13.731
15.221 
23.3OO 
26.455 
30.074 
31.035
2.38 j 
2.61 1 
9.32 
11.12 
j 0 « v 1 
20.65 
23.54 
24.36
2.52
2.62
0.24
!I
9.65 i 
21.50
>0.90
49.00
52.85
J • t O
7.11
7.12 
7.12 
7.16 
7.26 
7.37
7 • 36
1
0.14
0.14
0.08
0 • Oo
0 • 20 
1.48 
2.33 ................
16.7
15.3
8.5 /• •"»0. 'j
1.9
1.2
1.7 
1.0
*
Stn. Idefjord 5
j
jDatum: 14/9 1967 ..M2J.1Q55..
! 1j
nUrapjL
Vind: -
‘ ------ .1
— 0 m/s ! Köln: 0/8 ! Luft term: IP,.0 °0 ' Silctdiupj.____ c
djup
m
i
t emp i 
°C
sait iic syreml/l
t
h2s I
pgât/ij
pfi j PO.-P4
... .. liga
tot ? I 
VL ,
lign
.5SZL.
0
2
10
15
20
25
17.29
I5.I5
15.09
13.23
10.48
7.64
6.78
7.171
14.801
19.861
23.441
25.279
28.075
30.996
4.25
10.48
14.36
17.44
19.34
21.93
24.32
0.0
1.09
l
1
63.50 1 
71.75 i
88.25 !
93.25 !
81.50 |.. __ . .... -...{
6.38
6.97
7.04
7.11
7.17
7.25
7.30
0.11
0.12
0.01
0.02
0.11
0.95
3.60
__ ,..... .. ...
Stn» Idefjord 5 A
!
; Datum: 14/9 1 967.. _8&S
imp : 18.
1.1135—
I
j.mup.ï-
t
i
..24.oa._L
Vind:-
i
0 m/s ' HoIn:0/8
»
jljuftt .L Silctd iup : J4I>,------------- EL.
djup t emp sait
i
!
I °" 4- ; syre
}
! TT q
i
i pïi
!
i PO, -P 1 tût ?
ti
i lign
m °G ; ..x ml/l ; p.gat/l 1 pgat/l
PT
j 16.82 7.962 4.96 0.14 j ! 6.54
r. . . . . . ~ i
1 0.18 |
i 2 15.43 12.702 8.84 1.80 j i 6.97 ! 0.11 l
i 4 15.47 16.572 j 11.79 j 22.25 ! 6.96 0.07
| c 
l | 15.18 19.769 | 14.28 j 57.50 7.06 0.08
i
i
; 0
S . j 14.13 22.436 ! 16.52 79.00 7.10 0.06
j 10 i 13.48 23.437 ! 17.40 | 85.00 7.18 0.03 t
j 15 j 11.95 25,411 | 19.20 i 73.00 | 7.22 ; 0.18 i!or\C.O ! 7*80 27.437
i
! 21.41
.1....
i 98.00 I 7.26 j O.52
•i. . . . . . . . . . . . . . .
j
T 52.! f
iStn.Idef jord 5 ; pat un; 18/6 1968 GMI;100Q___jJÜlipj JBL.
Vind: SE 3 ra/s I Moln:5/8 !Lufttemp: 24.G °0 i Siktdjup:
djup temp sait syre ns pH PO -P tot ? lign
m J °C SjW ml/l pgat/1 „4 t/1 ..mg/1
0 24.05 5.364 1.38 0.56
2 15.89 10.894 7.37 0.69
5 12.79 14.762 10.88 1.36
10 6.79 23.674 18.58 0.0
15 7.15 27.857 21.82 0.0
20 7.23 29.605 23.18 ,0.0
! 25 6.67 30.835 24.21 0.0 .________
jStn. Idefjord 5 ! Datum: 21/8 1968
!
Vind; S 2 m/s • Molru
d jap 
ra
0
2
510
15
20
25
jLuftt cas : 15.0 0
iStru
temp
°C
sait
'•a
a.
t
syre J-J g
pgât/i
pK
|
PO.-P 1 tot ?
..... HêsÆA. _
17.30 11.388 7.86 0.24 3.0 6.54 0.01 0.88
17.47 13.472 9.03 0.0 11.0 6.74 0.11
16.21 20.292 14.47 38.25 6.91 0.03 0.64
12.33 23.621 17.91 60.0 7.00 0.09
11.10 26.941 20.53 77.5 7.11 0.07 0.88
7.74 29.305 22.37 33.75 7.19 1.17
6,75 30.719 24.11
•.... ; ' ....... • ........ '
120.5 7.11 2.65 7.46
fjord *) ioatum: g>/12 1S6i5 |Djup : 25 m ! s,„....I. 1445
lign
JM/X
!
iVind:
i—- ----
0 m/s îMoln: 8/ Luftteap: 2,0 °C ! Siktdjup: m
i djup 5 temp 
I m °0
syre H?S j pH 
ml/l jigat/1
P0^~P I tot P ! lign; 
r (igat/1 j mg/1;
n 7 C* » C\ N 1
i1 ■ I *
v * ■ ;■ j
10.0/; 29.10 
7.25 î totS5
i~ 4. * "{• ,/ 
a AA 0 i 07n
; ; ii
|Stn. Idef jord 5 ! Datum: 21/3 1969 (>l^l23â_i3Umi--23-jaJ________ _!--------~~ î ‘ !
Vir.d: — 0 h/s ’ Köln : 0/8 ILufttemp: o n-f  Siktdjup,:!.. 3...—SL.
djup temp
' ' 1
salt ! a. syre H0S pK
1
PO.-P * tût ? lign
ra °C t» ! . [ iyi M-gât/i dæîZi. ...mg/l_.
0 0.5 0.24 j 0.12 ! 10.38 0.08 j 0.46 0
2 3.9 19.848 t 15.81 22.5 0.05 j 0.86 4.8
5 7.3 26.894i 21.04 o 61.0 0.40 j 1.23 1.2
10 6.5 29.242 j 22.97 4.7 0.68 | 1.63 1.0
20 5.6 30.593 j 24.14 64.0 2.41 :
30 5.5 30.792 | 24.30 0 12.4.. * - • -
1.63 | 2.29 °*1
53
Stn. : defjord 5 ‘Datum; 23/4 19«39’ ]Bjupî 28
m i Gol
i ... -
: 13
——
Vind; j o m/s Illoln: 2/i
3 jliufttemp; 10.8 c i Siktdjup:!
-J
! djup !
! m
temp
°C
salt j 
fa j
o, !
t
syre
ml/l
H23,
p.gat/1
pH
<
P0,~P I tot P i
"r ugat/l
lign!
0 4.96
.4-' -
0.62 Ö • Ob 8.40
.
1
3 4.12 17.192 13.71 0.19
5 4.64 25.538 20.25 0
10 6.76 28.373 22.27 0
15 5.98 29.963 23.60 Q ;
20 5.57 : 30.641 24.19
I 2 5 6.4-5 -7 ( t c n i a *5 j ;i 1.... ..............-.i...-.......... ....... .. ........ ..... **"..... - ‘ ..... ......... .............. ....
Stn. Idefjord 5 Datum: 15/4 1970 GMT: 0815 3)jup: 27 ffi |
Vind: SE 1 ra/sIMoln: 8/8 [Lufttemp: 3.0 °C
isiktdjup:
|
.......... ............*.-«—--------f
djup
—
temp salt at syre H?3 pH
p°4-p i tet P |lign
ra °C % ml/l pgat/1 Gg at/1 mg/l
0 0.50 0.646 0.46 8.33 O.I3 0.41
1 4-45 19.076 15.07 0 55.0 0.21 1.31
3 6.00 24.962 19.68 0 36.5 0.26 0.83
5 6.80 26.217 20.58 0 37.5 0.34 0.88
10 5.32 20.553 22.56 0 15.8 0.94 1.98
15 6.11 30.249 23.81 0 48.0 1.54 2.59
25 5.84 30.744 24.23 0 34.5 1.46 2.48
Stn. Idefjord 5 Datum: 1/4 1971 GMT: 0915 Djup: 23 m j
7ind:NE 3 m/s
1 ;
iMoln: 8/8 fcufttemp 3.0 °G jsilctdjup: 1.
!
1 m
---------”“i
djup
------ - ---------
temp salt at syre h2s pH PO.-P4
tot P lign
m °C fa ml/l M-gat/1 Ggat/1 mg/l
0 2.33 0.630 0.51 7.42 0.40 1.04
3 6.04 22.998 18.12 0.20 O.4O 1.26
5 7.9" 27.315 21.30 0 0.81 1.53
10 4.68 28.833 22.86 1.64 0.45 0.99
15 6.01 50.062 23.68 1.47 0.69 1.05
25 5.36 30.928 24.43 0 1.68 2.39
i Stn. Idefjord 5 ■Datum: 5/8 1971 GMT : 0810 Djup: 28 m |
Vind: S 2 m/s jMoln.îS/8 [Lufttemp
T"—'------ 1—1    — »--------------  —:-----------
: 11.0 °C
Ti
'Siktdjup: 0
|
,7m
: --------------!--------- - ----
djup
m
temp
°C
salt
fa
°t syre
ml/l
HgS
pgat/1
pH PO, -P4
Gg
tot P
at/1
lign
mg/l
0 18.75 12.286 7.86 1.49 0.10 1.19 16.0
3 17.62 I4.74O 9.96 0.92 0.11 16.0
5 15.05 21.665 15.66 0.43 0.12 1.03 6.5
10 11.59 25.254 19.14 0 18.5 0.27 2.6
15 11.59 26.715 20.29 5.8 0.29 0.83 1.9
20 8.38 28.462 22.13 43.0 1.21 1.5
25 6.29 30.888 24.30 54.5 2.53 3.48 0.7
54
Stn.-idefjord 5 J?tetum: 17/5 1972 
' ..—1—------------ GMT t 1155
Djup: 30 ui
VindîfE 6 m/s eltj Moln: 0/8 [Luft temp Sikibdjup: 1 .2 m
djup temp salt a.t syre k2s pH PO.-P4 tot P
i
lign
m °C |_ ml/l pgat/1 1igat/1 mg/l
0 14.57 3.328 1.78 5.07 6.99 0.04 8.9
O 9.49 14.944 11.08 0.80 7.12 0.06 0.77 11.0
5 5.27 23.784 18.81 0 10.9 7.32 0.02 0.81 4.8
10 5.73 25.735 20.34 0.85 0 7.46 0.09 0.76 3.2
15 5.77 26.915 21.23 1.44 0 7.57 0.30 0.65 2.2
20 7.50 28.771 22.48 47.2 7.52 1.42 2.11 1.9
25 7.36 30.618 23.95 53.0 7.47 2.69 5.00 1.3
Stn. Idefj. 5 iDatum: 73.04 03 GMT: 1040 Djup: j
5.0°C siktdjup: 0.9 m
djup
m
temp
°C
~ 1 *«■''*•**•
salt
'ffO
at syre
ml/l
h2s
pgat/1
pH PO -P
4
(ig
-------------
tot P
at/l
-----------f
lign
mg/l
0 5.97 7.894 6.26 4.41 0.73
3 4.91 18.948 15.03 0.95 0.88
5 5.16 23.433 18.54 1.03
10 6.00 25.912 20.42 0.32
15 6.94 27.350 21.45 0
20 7.54 29.032 22.68 0 3.25
25 8.33 30.333 23.59 0 5.60
Stn. Idefiord 5 [Datum: 74 Q8 20 GMT: 0635 
r
Djup: 28 m
Vind: - 0 m/s jMoln: °/8 SLufttemp: C jSiktdjup O.4O m
djup temp salt at syre H-S2 pH
po4-p tot P
—---------
lign humus
m °C 1° ml/l pgat/1 pgat/1 mg/l mg/l
0 17.22 15.735 10.80 0.2 6.59 0.07 1.76 63.0 14.4
2 17.21 20.068 14.10 6.0 6.91 0.05 1.11 21 .9 8.46
5 16.13 23.725 17.11 8.2 7.11 0.05 0.91 11 .2 6.02
10 11.36 26.701 20.30 53.6 7.11 0.27 1.10 5.33 4.19
15 9.97 28.220 21.70 51.0 7.22 0.66 1.47 2.96 3.11
20 6.72 30.656 24.06 32.0 7.34 1.57 2.04 1 .54 2.25
25 60 48 30.967 24.34 30.0 7.35 1.69 2,20 1 .48 2.23
28 6.72 30.961 24.30 28.0 7.36 1.71 2.34
Stn.Idefjord 5 Datum.: 75 08 27 GMT .-0825 Djup: 27 m
Vind: ¥3 m/s jMoln:
---  . ——y-~~-----———1
3/8 fcufttemp: 19 °C Siktdjup: 1.2m
djup
—
temp salt ö.t syre h2s pH
po4-p tot P lign
m °c % ml/l pgat/1 pgat/1 mg/l
0 18.45 14.789 9.83 4.02 7. 34 0.03 1 .06 2.91
5 18.07 21 .537 15.03 2.23 7. 43 0.19 0.82 1 .64
10 12.66 24.066 18.04 0 11 .5 7. 23 0.25 0.80 1 .85
15 10.61 26.033 1 9.90 22.0 7. 26 0.47 1 .08 1 .26
20 7.82 30.131 23.51 36.0 7.32 2.19 3.10 1.24
25 7.74 30.853 24.08 37.0 7. 33 2.64 4.31 1.21
humus
mg/l
4.35 
2.58
2.36 
2.40 
2.40 
2.40-
Station Idefjord U 55
Stn. Idef.iord 4 ! Datum: 13/4 1967 0:î3L?.0220-rJDjup ; 36. .mj— -------- -—---------5
-
V ind :
............. i
0 u/s ’ Moln; 4/S
(
ilufttemn: 5t5 °0 . Slktd" üpj—
1
eu
!
djup ! temp
!
sait
1i1
a+ ! syre |
!
h2s !
1
pH i PO,,-P
i1
tot p ! li-3U
m °C ' % o j ml/l ! pgst/i; j pgat/l JÈBÙ--
...................... ......
° 4.90 0.347 0.30 ■ 8.76
îi 6.60 0.08
3 4.66 0.495 0.42 8.71 ô • t> 8 0.14
4 4.42 10.922 15.04 0.45 6.59 0.16 4
5 5.81 23.560 18.69 0.0 31.5 6.81 0.16 3
6 4.90 25.202 19.95 0.0 16..5 6.94 0.21 2
10 6.84 27.678 21.71 0.0 31..0 6.99 0.31 1
12 6.85 23.291 22.24 0.0 15 ..3 7.10 0.35
*
»
13 5.05 23.731 22.65 0.88 0.0 7.21 0.30
20 6.70 29.979 23.53 0.0 0.2 7.20 0.60 ;
35 6.60 31.249 24.54 52.5 
. . ■
7.15 0.75 1
I
Stn. Idefjord 4
j
1 Datum: 26/7 1967 GMÎ : 1235
!
Ipjupx
5.6.jaJ
'—p~~..
Vir.d: SV/ 3 ;.]/s ! Mo3>n; 8/8
j
!Lufttean: 15.5 °0 : Siktd" UpjL. I • â___ a_
djup temp sait syre H 0S pH PO,,-P tot P lign
m O /i ! **O ; fi) t ugat/lj Pfiat/1 my/1
0 19.36 6.030 3.00 / 13• « O 7.63 0.52 9.9
2 19.62 6.343 v -5 -r lO 3.66 7 0!Q 0.07 10.5! 4 13.22 3.771 5.09 1.73 7.98 0.14 11.2
5 12.96 1 / A O A 13.50 v • 13.50 7.09 0.06 4.9
Ö 10.49 •î o CVvST1 O•ou/ • 4. 5 0 0 h ^ » • * 0.04 1.9
10 9.03 21.949 16.96 12.75 7.21 0.12 i1
15 7.35 25.548 19.93 29.10 7 • 2 p 0.24 1 1.4
20 7.40 29.099 22.75 ; 31.35 7.37 1.31 i 1.0
! 30 6.77 31.073 24.39 j 51.00 7.33 3 ♦ 4 0
!. 35 ......... 6.73 31.077 24.40 ! ... j 35.20 *71 3.4? 1 7 K O! i • J <£.J. ... -
j 1.2
Stn.idefiord 4___ t____ I Datum: U/Q 1Q67 QUX.LLQ2S iXtiupxsa—mj—
Virdî — o m/s ' Molnso/Q iLufttemp: 17.0 °0 ' Siktd.iup:..tyys------tt.
- ■ : > *. I 1 1 '
djup
m
temp
°G
sait
S
fi)
°* syreml/l
B„S
pgât/i
pK
____
P0 -P ' 
ara.... . —S±«Jt±
tot P
î/i. ,
H311
...Çig/1...
0 15.94 8.602 5.61 2.46
1
6.85 0.18
2 15.34 12.945 9.06 2.29 7.01 0.11
5 14.58 19.441 H.16 0.0 55.50 7.06 0.04
10 12.11 23.168 17.45 62.75 7.H 0.08
15 9.98 24.909 19.14 73.25 7.16 0.22
20 7.66 27.359 21.36 85.60 7.26 0.87
30 6.75 31.046
.
24.38 88.00 7.31 4.30 , .....  - I
jStn,Idefjord 4,-----------
j
r/ind: h
i
]/s 1 Holn:
j ;
jluxttean: °0 '
4~ j*. .
Siktd.iuo:
!
m
djup temp salt a, syre
i '
' 1
II 3 j pH PO.-P tot P ligll
m °c /» -1/1 pgat/lj h pgat/1 m/i
0 0.2 0.13 10.13 1 7.12 0.23
r
2 8.0 11.312 0.0 40.0 i 7.17 0.03
5 9.3 25.680 0.0 49.5 ! 7.39 0.54
10 7.9 27.223 1.21 0.0 j 7.55 0.41
15 7.9 28.685 1.15 ! 7.49 0.42
20 8.8 28.336 0.61 0.0 l 7.51 0.82
25 7.2 30.350 77.5 j 7.40 4.20
32.5 7.1 30.843 74.0 j 7.41j 5.45
Stn.Idefjord 4 ^ j Datum 21/8 1968 g-MT:1Q25 Ipinpt 35 w
Vind; S 2 ,,/s i Mo].n: 8/8 !Lufttemp: 15.0 °o ' . Siktd.iuo: 1.1
cl 3 up ft esip salt
.
<*+ syre H0S pK PO,-P tot P lign
m °c /» -l/l ugat/1 pgat/l hä/1
0 17.03 12.475 8.36 1.22 6.66 0.03 0.772 17.96 14.768 9.92 0.54 I7.O 6.73 0.0
5 15.39 20.068 16.07 31.0 6.87 0.03
10 10.91 23.859 18.18 55.0 6.98 0.04
IS 10.59 26,884 20.57 40.5 7.14 0.19
20 7.72 29.136 22.75 75.5 7.22 0.93
23 6.78 30.709 24.10 80.5 7.19 3.I4
30 6.75 30.760 24.14 35.8 7.26
....................................... L... ........
jStn* Ideijord 4 IDatum; 8/12 1968 jDjup 35 m i GMl r: 1410
IVind: 0 m/s iMoln: 6/3 ! Iiufttemp ;.. . 1.5 °C
!Siktdjup: »!
d jap temp salt syre HpS pH PO.-P tot P lignl
m °0 % ml/l pgat/1 pgat/1 mg/1;
! 0 1.65 0.72 0.57 3. S3
111
1 J) 6.14 9.06 7.16 3.35
5 10.6 25.58 19.57 0
! 10 10,32 27,93 21.43 0
j 20 9.77 30.32 23.37 0.11
!50 6.89 90.72
— —.....—«..... - • •
24.09
■ - —......
..... ; 3
.............  ........................
Stn. ; de:? j or *1 /.à jDatum; 23/4 1969pjup 35 m ! GI.1 ÎÏÏ: HIS
Vind: S.S 7 a/s kloln: 2/8 bufttemp: 10.5 °CJ......... ..... ............... .
! Siktdjup: m
djup
m
temp
°C
salt j
% i
0.
t
syre
ml/1
H_S
Ugat/1
pH
11
PO.-P ! tot P 
r pgat/l
lign
mg/1
f n 5.19 0.85 j 0.70
-----------—
8.13
f 3 4.98 3.948; 3.17 6.57
! 5 5*15 25.437! 20.13 0
i 10 7.15 23.695; 2 0, 0
! 15 0.74 30.156 23.63
j 20 5.61 30.614 24,16 0
! 30
i.. .
5.71 3I.III] 24.54 0.11 j l... ........ ; :............
57
Stn. Idefjord 4
T-----——----- —----------------------- - ------ ------------------ -
[öatum: 5/11 1970 GMT : 0915
Djup: 33 im i
Vind: BE 4 m/s jMoln:
!
7/8 fLufttemp
-0.5 °C jsiktdjup:
djup temp salt öt syre h2s
t
pH PO.-P tot P
... •''—r
lign
m °C %} ml/l pgat/1 pgat/1 mg/l
0 3.27 4.577 3.70 6.42
2 8.56 8.573 6.59 4.33
5 11.91 24.126 18.22 0
10 11.20 26.255 19.99 0
15 10.53 27.563 21.11
20 10.84 29.240 22.35 0.19
30 5.98 31.070 24.48 0
....... .........
Stn. Idefjord 4 jpatum: 1/4 1971 GMT: 0845 Djup: 36
i
_ i
m 1
Vind:
1
IE 3 m/s jMoln:
i
8/8 fLufttemp 3.0 °C
i
isiktdjup: 1
~ !
.4 m
djup temp salt °t syre h2s pH
!
PO.-P4 tot P
»----- r
lign
m °C . % ml/l p.gat/1 . pgat/1. mg/l
0 2.05 0.284 0.23 8.70 0.35 0.72
3 6.28 22.918 18.03 0 0.40 1.50
j 3.99 27.261 21.12 0 1.15 1.74
10 6.77 28.908 22.70 0.94 0.58 0.88
20 6.42 30.956 24.33 0 2.55 4.1030 5.33 31.063 24.55 1.10 1.45 1.64
| Stn. Idefjord 4
»
iDatum : 5/8 1971
GMT : °9°0 |
Djup:37 m !
| Vind: 3 2 m/s
! 1
jMoln: 6/8 fLufttemp Siktdjup:0. 7 m
djup temp salt öt syre h2s pH PO.-P4. tot P
-------f
lign
m °C $0 ml/l pgat/1 pgat/1 mg/l
0 19.12 12.372 7.85 3.80 0.11 0.76 11.9
5 12.64 22.200 16.60 0 18.0 0.50
10 9.63 24.496 18.86 27.5 0.23 0.96 2.615 10.44 26.252 20.10 '10. Ö 0.33 2.020 8.39 28.716 22.33 44.5 1.31 1.89 1.3
30 6.20 31.000 24.39 56.5 2.74 0.9
35 6.05 31.063 24.46 54.5 2.52 4.29 0.9
58
1
-Stn! -Jdaf-iord 4, jjatum: 1& os 20 GMT : n7^
;
Di^p: 35 m ;
Vind: - 0 m/s
r
jMoln: 0/8 tufttemp
i
15.0°C jsilctdjup: 0.40 m
iI
1
djup temp
r '
salt 0t syre h2s
i
pH PO.-P4
tot P
—---- -—t
lign
m °C % ml/1 pgat/1 Pgat/1 mg/i
0 17.87 16.798 11.47 0.2 6.80 0.09 1.52
3 16.37 21.053 15.02 11.5 7.05 0.06 1.04
5 15.84 23.779 17.20 22.6 7.13 0.06 1.01
10 9.54 26.267 20,25 46.7 7.17 0.54 1.16
15 8.97 28.158 21.81 46.0 7.26 0.79 1.49
20 6.79 30.458 23.91 26.2 7.35 1.58 2,04
30 6.44 31.002 24.36 26,0 7.38 1.79 2,20
35 6.51 31.036 24.39 37.5 7.38 1.90 2,45
1 " ' ’ 1 1
[Stn. icieflord 4 Datum:75 04 23 GMT: 1015
f
Djup: 36 m I
Vind: S 2 m/s ! Mo In:
t
8/8 tufttemp 7.5°C isilctd jup: I
djup temp salt a,t syre h2s pH
i
PO.-P
4
tot P
-———~t
lign
m °C % ml/1 pgat/1 pgat/L mg/1
0 8,56 5.436 4.14 3.37 7.37 0.24 0.56 5.25
5 5.35 23.498 18.58 0.19 7.21 0.46 0.73 2.63
10 6.95 26.334 20.64 16.0 7.27 0.76 1.04 1 .40
15 7.96 28.681 22.35 16.0 7.36 1.08 1.45 1.03
20 7.23 30.778 24.09 1.5 7.49 1.72 1.97 1 .01
25 7.95 31.055 24.21 28.5 7.44 2.73 3.56 0.88
30 8.02 31.122 24.25 30.0 7.42 2.77 3.63 0.89
36 8.03 31.144 24.27 29.0 7.42 1.53 4.05 0.88
Stn. Idefjord 4 Datum: 75 08 27 GMT :0 90 5 ]Djup: 34
» !
Vind:W 3 m/s iMoln: 3/8 tufttemp 22 °C Isiktdjup: 1 .5 m
d jup temp salt at syre v pH P04-P tot P lign
m °C ml/1 pgat/1 p-gat/1 mg/1
0 19.28 15.804 10.41 4.51 7.46 0.13 0.80 2.68
5 18.03 21.077 14.69 1 .61 7.36 0.11 0.59 1 .65
10 11.14 23.623 17.96 0 15.0 7.21 0.23 0.75 2.16
15 9.96 25.834 19.85 21.2 7.25 0.46 1 .02 1 .72
20 7.84 29.824 23.26 33.5 7.34 1 .87 2.77 1.14
30 7.77 30.891 24.11 37.1 7.35 2.71 4.24 1.15
humus
mg/l
7.57
3.99
2.83
2.09 
1 .85
2.10 
2.17 
2.10
humus
mg/l
3.94
2.44
2.86
2.66
2.25
2.54
Station. I de fjord 3 59.
Stn. Idefjord 5 Datum: 5/4 1967 qm.: 0820. Djup:33 in
Vind: 0m/s. j Moln; 6/8 Lufttemp: 5.5°C
djup
m
temp
°C
salt
*9
po
°t syre
ml/l
KS
pgat/1
pH PO -p 
,uga
tot P 
.t/l
lign
mg/l
0 4.92 0.19 0.16 8.92 8.16 0.09
3 4. 66 0.380 0.32 8.68 7.98 0.14
4 4.08 15.549 12.40 0.62 3.5 7.15 0.14- 5
5 6.02 22.969 18.10 0.0 36.0 7.11 0.15 38 7.96 27.026 21.06 47.0 7.15 0.60 210 8.03 27.861 21.70 44.5 7.19 0.55 1
15 7.74 28.878 22.54 0.19 0.0 7.25 0.77. 1
20 6.93 29.830 23.38 0.41 0.0 7.30 0.51
25 6.67 31.133 24.44 55.0 7.28 2.95
30 6.68 31.208 24.50 56.5
—
7.32 3.12 1
\ .......
Stn. Idef.iord 5 Datum: 26/7 1967 &Mf : 1 ?nn
!
; Djup:
f1
mI
Vind: SW 3 m/s ' Moln: 8/8
i
iLuftteap:15.5 °C 1 Siktd.i up: 1.4 m
djup
m
temp
°C
salt
*9
po
°t syre
ml/l
!
HpS ! pH 
M-gat/lj
P0.-P
4 dga
tot P 
.t/l
lign
m/l
0 19.12 6.355 3.29 4.86 7.97 0.14 r 7.02 19.09 6.469 3.38 4.76 7.73 0.15 7.0
4 16.15 10.691 7.17 2.90 7.10 0.06 8.05 13.89 13.132 9.48 9.15 7.11 0.10 5.210 6.31 21.934 17.20 0.26 .0.0 7.26 0.24 2.0
15 6.96 25.596 20.06 32.70 7.27 0.40 1.620 7.75 28.620 22.33 36.10 7.36 1.38 1.730 6.77 30.952 24.29 50.35 7.37 3.26 L 0.4
Vind:~
v-'-4- vi 1 i/auwju»
ii
- 0 m/s ! Moln: 0/8
. _!.a.Cti..
i
!Lufttemp: 15.
<..U94u
1
n °G f Siktd1
>3—
un: 1 a m
djup temp salt syre HgS pH P0,~P tot P
y-----
lignm °C % ml/l figat/1 L ^ ugat/l mg/l
0 15.70 3.494 5.57 3.54 6.96 0.062 15.05 13.459 9.50 2.59 7.07 0.075 13.14 18.955 14.03 54.75 7.01 0.0710 8.40 22.346 17.34 0.0 29.50 7.12 O.0415 7.19 24.592 19.25 47.50 7.20 0.3120 7.35 28.275 22.12 34.25 7.27 0.9230 6.78 31.036 24.36 90.00 7.30 2.14
60
(
LStn. I defjord 3 1 Datum: 18/6 1968 GMT:0915 Diua: m
Yind:SE 2 m/s ! Moln: 7/8 I luft tema: 21.8 û0
Siktdiun: m
djup
m
temp
°C
saltffP> at
syre
sl/1
H S
pgät/i
pH !PO -p ! tot p
4 ugat/l
liga
mû.
0
2
5
10
15
20
30
22.27
18.50
11.49
6.40
10.32 
■ 8.60 
7.I4
6.117
7.598 
U.814 
19.702 
22.367 
27.303 
30.768
3.81
4.36
11.10
15.49
17.11
21.19
24.10
5.04
2.99
1.31
0.91
0.68
0.0
0.0
— r
jSoii, Idefjord 3 Datum 21/8..1968„ Si-»T:0Q45 b.iupr 33 a
vi/s ' Ho In: 8/8 jluftt emp : 15.0. O a
djup
m
temp
°G
salt °t syre
••'i/i
0 16.53 12.149 8.22 2.98
2 17.05 14.887 10.20 1.10
5 12.34 19.949 14.93
10 8.39 23.896 18.56
IS 8.67 26.911 20.88
20 7.97 28.662 22.34
25 6.82 30.706 24.09
30 6.77 30.785 24.16
—------------------------ _______________________....___ ____________________
:__Silrtdgupx__1^45__ a
HgS I 
,'j.gät/ij
pK jPO -P tot P 
4 pgat/l
12.3
21.5
23.0
52.0
56.5
6.91
6.87
6.97
7.02
7.17
7.23
7.13
7.23
0.09
0.11
0.08
0.37
0.79
1.48
1.52
1.65
0.56
0.53
1.09
7.57
liga
mû.
jStn. Idef.lora S9l^i^2lÆ_1269_.SMÎ^_Jj2Q£L,D.ima31;Si.
f/ind: 0 m/a I Kola: 0/0 Huft terra : on
djup I
---------- L-
temp
°C
aaltff at. syre--i/i
T-T <7j.L^k2
pgst/i
pH
1
PO -P ! tot ?
4 iagat/1
li-Sn
mg/1
O I 0.7 0.40 0.29 10.42 0.14 0.47 02 I 5.2 16.690 13.25 0.0 53.6 0.18 0.88 4.16 ! 9.5 22.899 17.64 20.4 0.70 1.19 1.612 ! î 8.0 29.757 23.20 22.9 1.52 2.06 020 ; 5.7 30.463 24.02 82.2 2.92
30 ; 5.4 31.105 24.57 1.27 0.0 1.51 1.65 0.1
61
Stn. Idefjord 3
-------------------------------
Datum; 15/4 1970 GMT: 0935 Djup: 32 m j
Yind:
; r
SE 1 m/s jMoln: 3/8 j]jufttemp 3.0 °C
Isiktdjup: !
i
djup temp salt 0t syre h2s pH P04-P tot P
,r j " - ' J
lign
m °C % ml/l pgat/1 tigat/1. mg/l
0 1.67 0.301 0.23 9.10 0.13 0.33
2 7.18 24.229 18.97 0 44.5 0.36 1.02
5 7.92 26.286 20.49 0 47.0 0.39 1.05
10 6.34 28.565 22.47 0 50.5 0.65 1.85
15 6.89 29.063 22.79 0 70.0 2.35 4.20
20 5.84 30.541 24.07 0 60.5 1.81 3.40
30 5.75 31.081 24.51 0.68 0 1.04 1.60
Stn. Idefjord 3 Datum: 2/4 1971 GMT; 0850
-------------------------!
Djup: 34 m !
! 1
VindsHE 1 m/s jMoln: 8/8 fcufttemp: 4.5 °G Siktdjup: 1.8 m
djup
m
temp
°C
salt
%
at syre
ml/1
h2s
pgat/1
pH PO4-P
ug
tot P
at/1
r~----------- f
lign
mg/l
0 2.50 0.089 0.09 9.22 0.21 0.52
3 6.78 24.020 18.84 0 0.23 1.47
5 9.45 27.615 21.33 0 1.30 1.86
10 9.20 29.467 22.79 0 1.00 1.40
15 7.61 30.468 23.80 1.62
20 6.44 30.997 24.26 0 1.14 4.51
30 5.95 31.159 24.55 1.41 1.84
Stn.Idefjord 3 [Datum: 5/8 1971 GMT: 1010 Djup: 34 m
Vind: S 2 m/s
(
jMoln:
----------------!-------------------- - -------------------
6/8 itufttemp 19.0 °C Isiktdjup: 0.8 m
djup temp salt syre h2s pH po4~p tot P
j 1 r i
lign
m °G- $0 ml/1 pgat/1 Pgat/I mg/i.
0 I9.I4 11.612 7.27 4.16 0.50 0.71 8.1
3 11.47 19.885 15.02 0 32.5 0.7Ö 5.4
5 7.30 21.661 16.94 17.5 0.25 3.3
10 7.12 24.233 18.97 17.0 0.39 0.87 2.6
15 8.46 26.339 20.46 33.5 0.70 1.6
20 7.38 30.223 23.63 47.5 2.21 2.81 1.3
30 6.69 31.009 24.34 49.5 2.87 3.65 1.7
62Sta. Iâefjord 3 [Datums 17/5 1972 (MO?: 1240 jlDjup: 34
-------- 1
m 1
<
VindjIE 6 m/se&jMoln:
T
3/8 fcufttemp Isiktdjup: ,75 m
djup temp
■
; salt es.t
;
syre H2S pH ro4-r tot P liga
a °G i $» ml/l jigat/1 (igat/1 mg/l
0 14.22 2.479 1 <s 18 6*96 7 «43 0.08 0.44 6.4
3 5o50 22.971 18.14 0 20.4 7.21 0.16 0.95 6.0
5 5.71 24.618 19.43 0 26.4 7*35 0.33 0.88 2.9
10 6*76 26.089 20.47 30.4 7.39 0.50 1.01 2.7
15 7.20 27«269 21.35 22.5 7.46 0,62 1.16 1.6
! 20 8.15 29.066 22.63 52.8 7.50 1.74 2.58 1.3| 30
7® 30 30.588 23 * 94 55.2 7 * 46 2.68 4.92 1.1
i
| Sta. Idefj. 3 |[Datum: 73 04 03 GMT: 1115 Djup: 33 m f
Vind:
f
N 10 m/s i Moln:
i
1/8 fcufttemp 5.0°C Siktdjup: 0.8 m
djup temp salt at syre h2s pH PO.-F4 tot P
------*... I
liga
m °C % ml/l jigat/1 pgat/1 mg/l
0 5.97 4.807 3.81 4.98 0.98
3 5.90 5.335 4.23 4.97 0.97
5 5.48 20.483 16.19 0.16 0.82
10 8.00 25.877 20.17 0 0.89
15 9.26 27.983 21,63 0 1.52
20 8.37 29.136 22.66 0 2,14
25 8.42 30.341 23.58 0 5.93
30 8.35 30.397 23.64 0 6.20
Stn. Idefjord 3 Datum: 74 08 20 (JMT: 0820 |j
i
}jup: 34 m i
7ind:  n m/,. [Moln;
!
O/l fcufttemp: 16„o00 Siktdjup: 0.40 m
djup
m
temp
°o
salt “t syre
ml/l
I
H28
pgat/1
‘ ~1
PH !
•****.*"*******««1***-, .................
P04»P j tot P 
ugat/1
I--------- r
| liga 
mg/l
humus
mg/l
11.4
7.08
4.26
3.57
3.10
2.74
2.40
0
3
5
10
15
20
25
34
18,68
16.64
14.15
8,56
7.99
7.07
6,53
6,53
16.053
20,001
23.329
26.046
27.783
29,542
30.905
30.948
10.73
14.16
17.19
2$,, 20 
21.65 
23.15 
24.28 
24.50
0..35
1,09 0
39.0 
42.8
41.0 
44,5 
13.8 
16,7
6,80
7.07
7.10
7,18
7,25
7.32
7 a 38 
7.38
0.13
0.13
0.05
0.65
1.04
1.72
1*65
1,86
2.52
0,91
0.93
1.28
1,75
2.26
2,02
2.29
51.7 
13.6 
10.4 
3.63 
2.18
1 .76
1 .84
Sta.Idefjord 3 joatuai: 7 5 08 27 GMTÏ 0935
!Djup: 34 m |
T
Vind: W 4 m/s (Moln*. 3/8 |lItUÎttemps 22 °C Siktdjup: 1.5m
djup
m
temp
°C
'i
salt
%>
<*tti syre
ml/l
HgS
pgat/]
pH
L
PO -P 4
På
i tot P 
■at/1
lign
mg/l
humus
mg/l
3.86
3.95
3.21 
3.18 
3.50 
2.36
2.22 
2.28
0
3
5
7
10
15
20
30
18,20
17.07
15.57
13.51
9.34
7.86
7.93
7.77
16.689 
17.842 
21.266 
22.321
23 .374 
25.652 
29.190 
30.891
11 .32
1 2.44 
15.35 
16.55 
18.03 
20.00 
22.76 
24.11
5.16
3.52
0
0
2.5
11 ,0
16.5
21.5
32.5
38.5
7.63
7.46
7.21
7.19
7.18
7.21
7.33
7.35
0.11
0.07
0.20
0.22
0.31
0.65
1 .71 
3.25
0.64
0.58
0.70
0.73
0.78
1.25
2.39
4.37
2.64 
2.62
2.65 
2.78 
1 .57 
1 .26 
0.96 
0.95
Station Idefjord 2 63
istn. Id ef .lord 2 t:!uatum: 3/4 1967 C-MT : oq?n n----------iDiun: 1 !7R m l
Vind:
Ïf
0 h/s ! Moln: 6/8 Luf^teEiD : R.
1
5 °c ! Siktdinnf
djup
Ht
temp
°C
salt
*4
&
fft syre
al/1
H„S
iigåt/i
pK
\
|?0 -P
,uga
tot P 
.t/l
lign
mg/l
0 4.92 0.12 0.12 9.02 7.18 0.143 4.52 0.20 0.19 8.97 7.01 O.U[ 4 4.16 9.492 7.59 3.39 6.84 0.14 2\ 0.19 22.299 17.55 0.0 38.0 6.98 0.17 7?8 8.92 26.935 20.37 51.0 7.01 0.69 J10 8.86 27.901 21.62 50.0 7.11 0.72 112 8.83 28.493 22.09 43.3 7.20 0.8015 7.97 29.063 22.65 0.0 6.0 7.27 1.0620 7.13 29.996 23.49 0.0 0.0 7.30 2.28 1
Stn.Idefjord 2 Datum: 26/7 1967 OMT: 1129 Diur»! 23 m
! ! ' i
^ m/s ! Moln: 8/8 {iufttemo: 14.5 °f! i Siktdiun: Î.A m
djup
ra
texnp
°C
salt
t*/?3
öt syre
Hl/l
H S 
ugat/l
pH P°4“u-
.Up-sC
tot P 
t/l
lign
mg/l
0
3
5
10
15
20
18.93
18.71
12.72 
6.41
6.7 4 
7.S2
6.811 
8.057 
12.428 
22.005 
25.114 
23.117
3.67 
4.66 
9.08 
17.30 
19.70 
21.32
4.51
2.68
0.0
0.36
5.15
0.0
29.30
44.35
7.98 
7.45 
7.13 
7.25 
7.27 
7.36
0.12 !
0.06 !
0.06
0.11 I
0.55 I
0.79 I
6.5
8.0
5.1
2.2 
1.7 
2.0 !
jstn.jdef.iord ? ‘Datum: 14/9 .1967 &MÎ
t
!Diun:
|
Vind:
j
0 h/s ! Moln: o/8
i{ J
iDufttemn: yz n°Ö ' Siktdiun : m
djup
m
I
j t emp 
°Cj~ ~ —
salt
/«
at
i
syre
Hl/l
H„S
Ugat/l
pH
l
fPO.-P ! tot P
4 ugat/l
lign
mg/1
0
2
4
5
8
10
15
20
15.31
14.90
14.32
12.91 
8.99 
7.57 
7.03 
7.28
8.139
13.507
16.782 
18.964 
21.395 
22.600 
24.814 
29.562
5.36
9.56
12.16
14.50
16.53
17.64
19.44
23.14
r..... . "■
4.33
2.87
0.0
— . 
12.35
14.50
32.75 
22.25
49.50
94.75
6.85
7.08 
6.99 
7.01 
7.06
7.09
7.19
7.29
0.24
0.07
0.10 
0.11 
O.U 
0.19 
0.44
3.35
r
_
Stn. Idefjord 2
j
JDatun: 19/1 1968 GMT :0816
|
1 Diur :
j
0« Ti) i
Vind:
1
a/s ' Moln: a/8 ILufttenu: _n -7 O rt ’ Siktdiun: 21------ uu
djup
Bl
temp
°C
salt
f»
o.t syreHl/l
i
t.r c« ij pn
pg åt/i|
PO.-P4 pga
tot P 
t/l
lign
mg/l
0 0.1 0.17 10.20 6.68 0.20
C- 7.0 13.277 0.0 43.3 7.02 0.29
5 3.4 23.335 60.0 7.10 0.6110 9.3 27.983 0.45 0.0 7,32 0.6820 9.0 29.638 0.0 95.0 7.38 1.58
27.5
... -..-.......
7.0 31.041 79.5 7.40 5.45
Stn. Idefjorå 2
Vind: S 2 ?a/s
Mlm_:..2.1/8...1-968 ÇîüP; 0905
Moin: 8/8
J>.jüp.£24..-J2L
6ê,
Lufttemp:
djup
ra
temp
°G
salt
%
“t
* 'T'
syre
-Vi
h2s
jigat/l
1
pH PO .-P ! tOt P
4 ugat/1
liga
mg/l
0 16.33 11.688 7.89 3.73 6.81 0.012 I7.54i 15.033 10.21 0.92 I5.O 6.7S 0.045 11.93 19.244 14.45 I7.O 6.9C 0.0810 7.52 23.933 18.69 23.75 7.01 0.36
15 8.15 26.685 20.78 62.0 7.07 0.6920 7.68 29.153 22.76 77.5 7.17 2.33
|Stn* idef jord 2 jLaxum 8/12 1968 " I® jup : 23 m j GH: 1230
Ivind;
I______
B 1 m/s jMoln: 8/8 [luft temp: 2.0 °C |Siktdjup: m
I
j djup temp salt ö+ syre H2s pH PO.-P tot P lign
i m °C $0 ml/l p.gat/1 ligat/1 mg/l.
I 0 O -4 ’"7£ * * i 0.55 0.45 8.90
........."1
I 3 5.33 6 » 53 5.24 4.34
i 5 10.20 25.94 19.90 0
i 10 10.11 27.30 21.44 0
I 15 10.30 29.37 22.54 0
j 20 s.40 30.29 23.40 0 1
ptn» idefjord 2 jflaTum: 25/4 1969 jPjup: 29 m | GI£U: 15
i
t
Vind; SE 7 m/s 'Moln; O /Q el/ O Lufttemp : 1 U .
djup
m
temp
°c
salt °t syre
ml/l
H S j 
pgat/1
0 5.24 0.82 0.67 8.60
f
i
3 6.88 23.528 18.45 0.03
5 8.76 26.706 20.71 0 t
10 9.25 29.190 22.56 0
15 7.24 30.359 23.76 0
20 5.99 30.596 24.10
25 5.17 30.772
J
24.33 0.36
0
pH
C iSiktdjup: a
t..................................... .....
K>,-P j tot P ! lign 
4 pgat/l I mg/l
! If >
65
t
Stn. Idefjord 2 Datum; 5/11 1970 &MT: 0815
Ï
Djup: 26 m
1 i -------
Vind: HE 3 m/s jMoln: 6/8 fcufttemp: 0.5 °C Siktdjup:
djup
m
temp
°C
salt at syre
ml/l
H2s
pgat/1
pH po4-p
tig,
tot P
at/1
------1
lign
mg/l
0
2
5
10
15
20
25
3.16
5.17 
11.52 
10.00
8.83
8.77
6.04
3.432
5.043
23.538
25.895
27.471
28.389
31.038
2.78
4.02
17.83
19.90
21.30
22.02
24.45
7.15
6.2?
0
0
0
0
Stn. Idefjord 2 Datum: 2/4 1971 GMT: 0830 Djup: 28 m ji
Vind:
! i
IE 1 m/s jMoln: 8/8 fcufttemp 4.5 °C
1---------------------------------
{Siktdjup: 1 .9 m
djup temp salt °t
’
syre h2s PH P04-P tot P
---------------- r
lign
m °C % ml/l pgat/1 Pgat/1 mg/l
0 2.32 0.151 0.12 9.32 0.44 0.91
3 7.22 24.438 19.12 0 0.20 1.63
5 9.73 27.891 21.49 0 1.41 2.02
10 9.27 29.619 22.89 0 1.12 1.49
15 7.52 30.615 23.92 2.38
20 6.48 31.000 24.35 0 3.15 4.48
25 6.13 31.081 24.46 1.94 2.89
Stn. Idefjord 2 fDatum; 5/8 1971 GMT: Djup: 26
------!
im ,
Vind: S 3 m/s iMoln;
!
5/8 tufttemp 19.0 °(“t Siktdjup: 0.9 m
I djup temp salt syre h2s pH P0 ~P4 ' tot P
------------------1—t
lign| m
. °c .... . ml/l pgat/l p.gat/1 mg/1
0 18.79 12.066 9.29 2.IQ 0.10 8.1
3 10.61 18,516 14.09 0 23.0 0.02 6.38 6.47 23.282 18.30 11.0 0.31 2.9
12 7.49 25.205 19.70 31.0 0.62 1.9
20 7.43 30.384 23.75 48.0 2.60 0.924 6.34 30.987 24.36
.-~4--------r--n--- - 48.5 _ 2.93 0.9
66
Stn. idef.iord 2 ;atum: 74 03 20 GMT: 0900 Djups 27 m
Vind: S 2 ^/s >Moln; fcufttemp: i890°C g^tdjup: ^.6 m
djup
m
temp
°G
salt 0, syre
ml/1
k2s 
pgat/l
pH pg,-p ! tot p-4- !
pgat/1
lign
mg/1
0
3
5
10
15
20
27
18.55 16.785 11.32
16.68 20.161 14.28
13.88 23.392 17.30
8.08 25.855 20.14
7.77 27.625 21.56
7.12 29.378 23.00
6.88 30.584 23.98
0.92
0.2
0
39.7
45.0
54.0
46.0
23.8
6.89
7.08
7.09
7.18
7.24
7.31
7.35
0.07
0.14
0.10
0.75
1.32
1.67
1.75
1.39
0.88
1.01
1.44
1.93
2.33
2.27
Stn. Idefjord 2 fatum: 75 04 23 GMT: 1055 Djup: 28 m
7ind: S 2 m/s
I
jMoln:
!
8/8 tufttemp: 7.5°G Siktdjup:
djup temp salt syre h2s pH P0.-P4 I tot P
--------- r
lign
m °C % ml/1 pgat/1 Pg at/1 mg/1
0 8.30 5.646 4.33 6.69 7.4O 0.20 0.55 4.43
5 5.73 23.216 18.32 0 2.0 7.23 0.53 0.78
10 8.89 27.147 21 .03 0 25.5 7.30 1.41 1.63
15 8.41 29.OI4 22.55 22.0 ?.'38 1.49 1.81
20 8.07 30.771 23.97 28.0 7.44 2.88 3.13
28 8.05 31.101 24.23 31.0 7.45 3.19 3.58
! Stn.Idefjord 2
: -........ . .....  •....
batum: 75 08 27 GMT :1005 Djjup : 22
- !
Vind: W 4 m/s
{
jMoln: 3/8 Lufttemp : 22 °C j »ju-A. .ujup: 1.6 m
!
djup temp
1 1 1
salt 0,t syre h2s j pH P0.-Pa tot P lignI
( m °0 fsa ml/1 jigat/1j pgat/1 mg/1
0 17.43 17.446 1 2.06 4.86 I 7 53 0.14 0.68 2.32
5 14.70 21.202 15.47 0 6.3 7 22 0.18 0.72 2.84
10 8.74 23.009 17.83 15.7 7 19 0.30 0.78 2.74
15 7.65 25.704 20.07 28.5 i 7. 21 0.79 1 .45 1 .90
20 I 7.91 29.884 23.30 34.5 ? .34 2.30 3.35 1.41
humus
mg/1
7.35
humus
mg/1
2.80
3.18
3.42
3.01
2.59
Station Idefjord 1
67
^fMSTtWSWW
g.!£‘.....Id,ef;iord 1----- -------- MgljOO.^ Ip.iun: « m
! . I i1 ........I
Vind: jorw 1 m/s Î Moln: 7/»
|
!Lufttemp : c; ^ °c ! Siktdiun: m
djup
S'
temp salt öt syre H S pH P0(~? tot P lignra >. .... ml/l jigat/l ^ Ligat/1 mg/l
0 4.25 0.16 0.15 8.99 7.61
'
0.17
r ~
„3 4.26 0.17 O.15 9.04 7.40 0.11
4» ; Ä^JM| 10.80 2.53 11.3 6.95 0.235 SÿJ-Ô KKSSÉ 17.99 37.5 7.05 0.426 $*43 I5.970 20.18 49.0 7.09 0.757 6.79 26.744 20.73 50.5 7.17 1.01 . 1
Stn.idef.iord 1
}Datum:
26/7 1967 GMT : 1030
I
i
i T)iun : I8 m f
Vind: S¥ 3 m/s Moln: 8/8
(
luftterna: 14.5°0 !
-------------------^-------------- --
Siktdiun: 1.8 m
djup temp salt. Cf.t syre il S pH P0,-P tot P lignra °C fa ml/l pgat/l ugat/l mg/l
0 18.40 6.852 3.81 4.08 7.55 0.07 r 6.02 17.56 8.75O 5.42 1.60 7.24 0.04 6.74 16.35 10. 290 6.82 0.06 7.10 0.12 7.05 12.43 11.376 8.32 1.05 7.10 0.03 5.56 9.80 15.926 12.18 2.35 7.13 0.12 2.67 7.84 18.474 I4.4O , 2.40 7.2-5 0.15 2.3
Stn.idef.iord 1 Datum: 14/9 1967 0-12:0640 • Diun: 7.6m
ft
t
Vind:
t
0 m/s ! Moln: 0/8
! i
îLufttemp : 10.0 °C Siktdiud: 1 m k
djup temp salt Cf.t syre H0S
r
pH PO, -P tot P lignm °C fa ml/l i-igat/lj ^ ugat/1 mg/l
0 15.32 8.547 5.68 4.17 6.94 0.061 15.57 9.908 6.68 3.64 6.95 0.06
2 14.79 14.025 9.98 2.23 6.94 0.05 ■
3 14.20 15.752 11.39 0.81 6.98 0.07
4 13.26 16.619 12.21 8.25 -< « * 0.11
5 I2.4I 18.513 13.81 44.75 7.04 0.106 10.04 19.596 15.00 41.25 7.07 0.20
7 8.05 20.721 16.12 30.50 7.15 0.24
Stn,Idefjorden 1 Datum: 18/6 1968 G-12 :0845
i
iD.iup: .ra
!
Vind: SE 2 m/s ! Moln: 7/8
r ' ...................
!Lufttemp:21.8
j
On \v/ : Siktdjup; ... -...m
djup temp salt °t syre HgS pH PO,-]? tot P lignra °C sfP* ml/l pgat/1 ^ pgat/l rag/1
0 22.16 5.048 1.62
.......... 1
5.33 1
2 15.1:8 9.346 6.32 2.58
4 13.56 11.587 8.29 1.65
6 8.59 16.747 12.97 0» 13
8 . 6.78 21.451 16.82 0.0
68
Y-HliL-g-..1 Y8 I Moln: 8/8 ; ! Luft tempi 15.0 ° G
Stn.Idefjord 1 Datum; 21/8
djup f| temp sait a.
m °G fia t
0 16.09 11.037 7.44
1 16.83 13.690 9.34
2 16.87 16.665 11.593 13.58 18.116 13.305 8.92 20.182 15.607 7.60 21.862 17.06
syre
ml/l
4.45
2.06
0.0
0.0
0.0
0.0
HpS 
PS at/1 PH
-L
U.25 
17.75
16.25
19.25
6.95
6.85
6.77
6.88
6.94
8.05
Siktdjup:
po.-p ! tot p
pgat/1
0.09
0.08
0.03
0.03
0.04
0.23
0.52
JZ5...a.
lign
m/L
jStn,[—.Idefjord 1 jDaxum : 8/12 1968 Djup ï 12 a GMT: 10
{Vind:j--------- ïï 1
m/a |mo1ïi: 8/3 jiufttemp
L 2.5 0
G J-Siktdjup: m
| djup j temp sait °t syre H -S ii pH P0.-P i tot P t it lign;I “ °C % ial/l pgat/1 | 4 pgat/l j mg/l;
I 0 2.43 0.50 0.42 9.05 r {
------——.
I | iI 2 3.11 1.14 0.9i 8.40 i) 1 iI 4 9.29 21.95 16.92 0 1 i
1
Ö 9.84 26.52 20.41! 0 i 1j 5 9.48 27.44 21. iâ 0 !(!.10. 9.53 27.36 21.10 0 i s.....i
Stn. Idefjord 1 jDaxum: 23/4 1969 jDjup 12 m ! (pvr ; 1530
Vind; S3 5 m/s jMoln: 1/S Dufttemp 11.0°C | Siktdjup: m
djup | temp sait j 0, syre H .KS ] pH P0,-P i tot P lign;m cC % j ml/l pgat/1 ‘ (j.gat/1
0 5.46 0.70 ! 0.58 3.66 !
—.1
.
3 5.38 17.226 ; 13.64 0.62 ]
5 9.20 26.325 ; 20.28 0 i
L10_J 9.72 29.179 22.48 0 j ....] i
■ - 4
i------
1 Stn. Idefjord 1
II. in , , 1 .1.1 n.1 nr 1.11.1». i-rm i m. m
Datum: 5/8 1971 G-MT : Djup: 10
”1im.
Vind:
i
S 4 m/s jMoln;
I
6/8 fcufttemp ooO* 
;
CTi
T— n o *Siktdjup; 0.8 m
djup temp salt öt syre H2s pH P04-P tot P
----- r
lign
m °C % ml/l pgat/1 Ggat/1 mg/l
0 19.64 11.963 6.67 3.43 0.10 0.75 8.02 11.87 17.223 12.90 0 17.5 0.00 0.89 6.54 8.61 19.979 15.48 18.5 0.18 0.86 3.86 6.46 22.394 17.60 17.9 0.37 2.98 6.49 23.370 13.36 23.5 0.57 1.11 2.6
69
p——---- ...........
Stau Idefjord 1 batum: 17/5 1972 GM2 : 1310 Djup: 7
"" ■ "1
m
f! i
YindjNE 4 m/sekjMoln: 0/8 {Lufttemp Siktdjup:
djup
m
temp
°c
salt
$0
at syre
ml/l
h2s
pgat/1
PH Ï04-P
m
tot P
at/1
lign
mg/1
0 13.99 1.213 0.24 7.34 7.68 0.08 0.45 0.1
2 6.74 19.248 15.11 0 1.0 7.22 0.07 0.85 7.5
4
6
6.43 23.387
24.353
18.39 0
0
21.3
39.4
7.32 0.09
0.60
1.29 4.5
3.6
»
LStn* .IdP.finrd
-JL— Datum; 74 08 20 GMT : 0940 Djup: g
.......... i
im ,
Yind:
!
S 2 m/s jMoln: 1/8 tufttemp 19.0°C Siktdjup; 0.5 m
!
i
djup temp sait at syre h2s pH PO.-P4 tot P
r--------—
lign humus
m °C % ml/l pgat/1 Pgat/1 mg/1 mg/1
0 18.69 17.419 11.77 0.27 6 .93 0.07 1,45 34.7 8.41
1 18.64 17.417 11.78 0.16 6 .95 0.05 1.46 36.4 11.6
2 17.43 20.182 14.13 0.79 7 .04 0,11 0.99 13.0 6.68
3 17.02 '19.990 14.03 1.01 0 7 »05 0.12 1.02 15.2 6.66
4 14.55 21.993 16.10 32.5 7 .07 0.13 1.21 1 2.3 6.64
5 13.38 23.172 17.21 42.Ö 1 .10 0.34 1.22 7.82 5.32
6 13.38 23.288 17.30 42.4 7 .10 0.39 1.32 6.68 5.22
9 12.38 23.577 17.72 45.0 7 .10 0.42 1.41 7.94 5.38
Stn. Idefjord 1 Datums 75 08 27 GIT:1030 Djup; 8
1 11 j
m
i
Yind:
f
W 4 m/s jMoln:
T".
4/8 tufttemp 22 °C Siktdjup: »6 m
djup
m
temp
°C
sait
fa
°t syre
ml/l
H?S
pgat/1
pH PO,-P4
m
tot P
at/1
lign
mg/1
humus
mg/1
0 17.69 17.773 1 2.25 4.59 7.47 0.09 0.60 2.45 3.46
2 17.65 17.746 1 2.24 4.68 7.50 0.08 0.58 2.35 3.54
4 14.43 19.164 13.96 1 .26 0 7.30 0.72 0.20 2.51 3.71
6 13.10 20.726 15.40 0 8.5 7.19 0.32 0.80 3.61 3.72
7 12.55 20.930 15.65 14.0 7.16 0.37 0.83 3.60 3.55
<
j Stn. Idefjord 1 Datum; 75 04 23 GMT. 1130
f
Djup: 8 m I
Yind: S 2 m/s jMoln:
1
8/8 tufttemp 7.5°C
■---- ------------------------ - ------------
Siktdjup:
djup temp sait öt syre h2s pH
P
h!
O tot P
r--------
lign
m °C f>0 ml/I (igat/1 pgat/l mg/1
0 7.84 6.448 4.99 6.13 7 .24 0.23 0.59 3.94
2 6.76 18.173 14.27 1.37 7 .16 0.76 1.59
4 6.71 22.881 17.97 27.5 7 .21 1.36 2.22
6 7.61 25.003 19.52 26.0 7 .24 1.24 1.76
8 7.40 25.0 7 .26 0.94 1.34
humus
mg/l
6.80

